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Spring Exercises 
April 27 
136th 
Commencement 
10:00 a.m. - UD Arena 
t 
._____I __ 
The University pf Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathe~s, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr., Erma F. Hornbeck, Bertrand A. Buby, S.M., Victor J. 
Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, George A. 
Deinlein, S.M., Richard H . Finan, Erma! C. Fraze, Robert E. Frazer, 
James J. Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah 
E. Harris, Eugene C. Kennedy, Maurice F. Krug, Marie-Louise 
McGinnis, John A. McGrath, S.M., James W. McSwiney, Dennis I. 
Meyer, Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr., John L. O'Grady, 
Pfeife Smith, Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C. Cooper, Charles W. ·Danis, Sr., Phyllis K. Finn, Norman 
L. Gebhart, Carroll A. Hochwalt, Anthony J. Ipsaro, RichardJ.Jacob, 
John J . Jansen, S.M., I. H. Jones, Virginia W. Kettering, Thomas A. 
Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. Lehman, Daniel 
J. Mahoney, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, Eugene A. 
May!, Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Gelman, 
Lloyd H. O 'Hara, Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. 
Schneider, S.M., William P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M., Richard 
L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis 
Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M., Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Finance and Business; Thomas T. 
Montiegel, Vice President for Development and Alumni Relations; 
Bernard J. Ploeger, S.M., Vice President for Administration. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education - Marshal 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
Albert V Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth J. Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
Florence I. Wolff, Department of Communication 
READER 
Francis J. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
- R. Alan Kimbrough 
INVOCATION -
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
Joseph H. Lackner, S.M. 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Jesse Philips 
- The President 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF MUSIC 
ELLEN WRENZ PORTER 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ROGER B. SMITH 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTRES 
JESSE PHILIPS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
HONORARY DEGREE 
THE DEGREE - DOCTOR OF SCIENCE 
ELMER J. KOESTNER 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM - Monique Requarth and 
the Audience 
RECESSIONAL - - - - - - - - - - - - - - R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF MUSIC 
. 
ELLEN WRENZ PORTER 
Statement from the Citation far Dr. Ellen Loren<:, /tJrter: 
"The creative mind is a wonder to behold. The beautiful sacred and secular 
compositions created by Ellen Jane Lorenz Porter for over 50 years are dreams set 
to the reality of music. She has earned national distinction as a composer, publisher, 
and editor of sacred music and many credit her with 'singlehandedly' bringing about 
the current popularity of hand-bell choirs. Dr. Porter's goal has been to instill her 
love of music into all the people she meets." 
THE DEGREE - DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ROGER B. SMITH 
Statement from the Citationfar Mr. Rnger B. Smith: 
"Roger B. Smith described his management philosophy as the three R's - respon-
sibility, risk, and reward. That philosophy is evident in some of the dramatic changes 
that he brought to GM. Mr. Smith's goal is a simple one: position General Motors 
for the 21st century. Mr. Smith and General Motors have supported a wide range 
of civic, charitable and educational organizations. The University of Dayton's ties 
with GM have spanned more than three decades." 
-
I 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTRES 
JESSE PHILIPS 
Statement from the Citation far Mr. Jesse Philips: 
"Through his philanthropy and volunteer leadership, Jesse Philips has created 
lasting monuments to his mother's belief that 'almost no sacrifice is too great for a 
sound education.' A successful business man, Mr. Philips has used his wealth gener-
ously so that others also may attain a sound education. He has been a driving force 
in the University of Dayton's quest for excellence and his contribution of time, talent, 
and leadership have been recognized both nationally and internationally. Jesse 
Philips is a living embodiment of the value of a sound education." 
THE DEGREE - DOCTOR OF SCIENCE 
ELMER J. KOESTNER 
Statement from the Citationfar Mr. Elmer j. Koestner: 
''A pioneer is one who ventures into unknown territory to settle. Elmer J. Koestner 
is one such pioneer. The establishment, growth, and success of the Dayton Museum 
of Natural History is largely attributable to the efforts ofE.J. Koestner, the museum's 
only director since its inception in 1952. The museum reflects the personal philosophy 
of its director: provide to young and old an educational experience that increases 
awareness of our universe, our world, and all other living things." 
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ASSOCIATE DEGREES 
ENG !NEERING TECHNOLOGY 
GORDON A . SARGENT, DEA 
JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHARLES H. HARMEYER - - - - - - - Dayton, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tMARK D. LONGENDELPHER - - - - - - - Troy, OH 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
F RANCIS M . LAZARUS, D EAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
EDUARDO ALFREDO CABALLERO - - Union City, NJ 
ROBERT D. DeGUZMAN - - - - - - - Kettering, OH 
THERESA ANN HEGER - - - - - - - - - Louisville, KY 
summo cum laude 
JAMES HARVEY PLASCHKE - - - - - - - Dayton, OH 
FRANK M . PURGAR - - - - - Highland Heights, OH 
JEFFREY GIDEON SUICO - - - - - - Centerville, OH 
MARY ELIZABETH VON LEHMD@;1'fe1'.;nJiills, OH 
A'"Vt'e, 
COMMUNICATION 
SUZANNE PILAR ALEJANDRINO - - - Dayton, OH 
ROSEMARIE THERESE ASCHERL - - - - Hinckley, OH 
PETER F. BANKO - - - - - - - - - - - Canisteo, NY 
PAUL JEROME BARNES - - - - - - - Bethesda, MD 
DAVID WAYNE BEATTY - - - - - Hendersonville, TN 
STEPHEN ARTHUR BERNHEISEL - - - - Lancaster, PA 
THOMAS JOSEPH BREITENBACH - - Cincinnati , OH 
DENISE JOYCE BROUGHTON - - - - - Buffalo, NY 
JEANMARIE DIANNE BROWN - - Wash ington, DC 
STACEY LEE BURLESON -,,.;, f.NI -, -~ J ~~ester, NY 
SCOTITHOMAS BURNSl.Vt"l trn - li'.froi!ville, KY 
MICHAEL JOHN CASTELLO - - - - - Pittsburgh , PA 
CHRISTOPHER W. CLARK - - - - - - - Lou isville, KY 
CATHLEEN MARIE COWAN - - - - Gates M ills, OH 
NICHOLAS E. CRIVELLI - - - - - McKees Rocks, PA 
mogna cum laude 
LISA M . CURIE - - - - - - - - - - - - Orrville, OH 
CELESTE ELIZABETH DADE - - - - Silver Spring, MD 
R. MARK DAVIS - - - - - - - - - Huber Heights, OH 
GAVIN ELIZABETH DEZELL - - - - Highland Park, IL 
STEVEN JOSEPH DOLINSKY - - - - Cleveland, OH 
MICHAEL BRENDAN DONAHUE - Bellingham, MA 
GREGORY E. DORR - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
cum laude 
DAWN M. DOTY - - - - - - Columbus Grove, OH 
KRISTINE LYNN FLAVIN - - - - Roll ing Meadows, IL 
ANNE-MARIE FLYNN - - - - - - - M iddletown, OH 
KELLEY LYNN FURLER - - - - - - - - - Marietta, OH 
magna cum laude 
MARIA H. GOMEZ - - - - - - - - - Rio Piedras, PR 
PAULA A. GOOLD - - - - - - North Olmsted, OH 
ERIC S. GRAF - - - - - - - - - - - Worthington, OH 
LAUREL ANNE GREEN - - - - - - Rocky River, OH 
t JON DAVID GRUDEN - - - - - - - - - - Tampa, FL 
MARY ELIZABETH HAINES - - - - - - Dayton, OH 
BRIAN RICHARD HAMMES - - - - New Albany, OH 
cum laude 
MARY LUCILLE HOBSON - - - - - - - - Lora in, OH 
BRETI ALAN HOOVE~ - - - , - - - Bellbrook, OH 
THOMAS BRENDAN. KADE - - - - Manhosset, NY 
KATHLEEN ANNE KELLY - - ! - -, Springfield, OH 
SCOTI DOUGLAS KINNISON - - - - - Piqua, OH 
JEFFREY LOUIS KOMSA - - - - - - - - Waldwick, NJ 
tin Absentia 8 
GINA D. LEE - - - - - - - - - - Huber Heights, OH 
SCOT LEE LITIEER - - - - - - - - - - - Tucson, AZ 
~AVl~l [RIE LITTER1'L ea,te:1 J QH 
JOSEPH EDWARD LOMBARDI - - - - Ridgefield, CT 
AMY DOLORES LOPEZ - - - - - - - - Dayton, OH 
DOUGLAS RAYMOND LUNNE - - - - Dayton, OH 
CYNTHIA MARIA LUTZ - - - - - McKees Rocks, PA 
JAY LAWRENCE MACKIN - - - - - - - Louisville, KY 
JAMES JOHN MACLEARIE - Spring Lake Heights, NJ 
GREGORY PATRICK MAHN - - - - - - Potomac, MD 
ALICIA MARIE MAISONA - - - - - Chesterlond, OH 
PHILIP B. MARSHALL - - - - - - - - Mansfield, OH 
PAUL FRANCIS MARTIN - - - - - - - - Danbury, CT 
DOUGLAS S. McCULLOUGH - - - - - Pittsford, NY 
GREGORY HALL MELICK - - - - - - - Medford, NJ 
DANIEL R. MEYER - - - - - - - - - - Kettering, OH 
STANLEY G . MIELE - - - - - - - North Scituate, MA 
LISA RACHEL MORIN - - - - - - - - Abington, MA 
JAMES TODD MYERS - - - - - - - - New Castle, IN 
PETER KINNEY O 'CONNELL - - - - - - Buffalo, NY 
KELLY ANNE O 'ROURKE - - - - - Bannockburn, IL 
BRADLEY BURKE PETERSON - - - Birmingham, Ml 
KATHLEEN J. PETRANDO - - - - - - - Wheaton, IL 
DALE RUSSELL PIKE - - - - - - - - - - - Xen ia, OH 
EILEEN MARIE QUANN - - - - - - - - - Ramsey, NJ 
JULIE MARIE RAIFF - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DIANE ELIZABETH REILICH - - - - - Centerville, OH 
MARY JOAN RIEDMATIER - - - - - Cincinnati, OH 
CHARLES ALBERT ROCKEL - - - - Terrace Park, OH 
ELENA M. RODRIGUEZ - - - - - - - - Rahway, NJ 
LISA ANN SCHARF - - - - - - - - - Annapol is, MD 
MICHAEL G. SCHERSCHEL - - - - - - - - - Cary, IL 
cum laude 
ROSEMARY SCHUCH - - - - - - - - Ridgewood, NJ 
RAYMOND JOSEPH SCHMIDLIN, JR. - Lyndhurst, OH 
cum loude 
AMIE MARIE SEIBERT - - - - - - - - - - Akron, OH 
KATHLEEN ANN SHANNON - - - - Cincinnati, OH 
KATHLEEN P. SMITH - - - - - - - Huber Heights, OH 
cum loude 
University Honors Program 
JOSEPH HOWARD STALEY Ill - - - - Kettering, OH 
RICHARD G. STEMLEY - - - - - - - - Dayton, OH 
LAURA ANNE STRAMAGLIA - - - - - Naperville, IL 
DEAN C. STUHLMUELLER, JR. 
- - - - - - - - - - - - - Grosse Pointe Woods, Ml 
DANIEL M . SUFFOLETIO - - - - - - - Palatine, IL 
KERRY JANE SULLIVAN - - - - - - - - Camillus, NY 
CAROL JEAN TADDEO - - - - - - - Lyndhurst, OH 
DAVID G. TIPPENHAUER - - - - - - Cincinnati, OH 
JOSEPH ANTHONY TOREN - Colorado Springs, CO 
cum loude 
TAMMY S. TRACE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MATIHEW BRIAN TULLIO - - - - - - - - - Erie, PA 
ELIZABETH MICHELLE VINCENT - - Silver Spring, MD 
MARVIN E. WALKER - - - - - - - - Worthington, OH 
MARGARET ANN WALSH - - - - - - - Louisville, KY 
ANNE ELIZABETH WARREN - - - - - Cascade, MD 
GREGORY J. WERCKMAN - - - - - - - Muncie, IN 
ROBERT COLIN WOLFE - - - - - - - - Dayton, OH 
CHARLE~ EDWARD YOUNG - - - - - Caridon, IN 
JAMES ANTHONY ZAVRL - - - - - - Wickliffe, OH 
CHRISTOPHER ZOBRIST - - - - - - - - Dayton, OH 
ECONOMICS 
DAVID MARTIN BOLEK - - - - - - - - Bellbrook, OH 
RICHARD THOMAS COYNE, JR. - - South Eucl id, OH 
JAMES PATRICK KILLEEN - - - - - - - - Keyport, NJ 
THOMAS NEIL MALONEY - - - - - - Cincinnati, OH 
summa cum loude 
University Honors Program 
STEPHEN G . MEHNO - - - - - - - - - - Solem, OH 
NANCY ANN NORMAN - - - - - - - - Syracuse, IN 
magna cum laude 
Jel l lf4 El IRIS1i9PI IER Pl IILO G: ac11, illc, Al 
JOHN RICHARD SCHMIDT - - - - - - - - Sidney, OH 
MICHAEL T. TALAGA - - - - - - - - M ichigan City, IN 
JOHN ANASTASIO$ ZERVAS - - - - - - - Parma, OH 
ENGLISH 
CHRISTINA MARIE BEAR - - - - - - - Kettering, OH 
MARIA ANDREA CARROLL - - - - - - Columbus, OH 
cum laude 
ERIN E. CONNAIR - - - - - - - - - - Ketteri ng, OH 
magno cum laude 
University Honors Program 
FREDERICA LOIS DENLINGER - - - - - Dayton, OH 
LESLIE ANNE DUCATI - - - - - - - - Defiance, OH 
mogna cum laude 
Teacher Certification 
CELIA H. ELLIOTI - - - - - - - - - - Centerville, OH 
TIMOTHY S. JONES - - - - - - - - - - Franklin, OH 
cum laude 
JOHN PATRICK MALLOY, S.M . - - - - - Dayton, OH 
mogna cum laude 
Teacher Certification 
ALEXIS KATHRYN McHENRY - - - - Beavercreek, OH 
mogna cum loude 
KIRSTEN JOAN MEANS - - - - - - - - Dayton, OH 
JEANNE MARIE MUELLER - - - - - - Kettering, OH 
ANNE MICHAELA MURRAY - - - - - - - Elyria, OH 
magno cum loude 
DONNA LEA PALMATARY - - - West Carrollton, OH 
Teacher Certification 
RUTH ANN RODAK - - - - - - - - - Cleveland, OH 
CHRISTINA E. SLADE - - - - - - - - Englewood, OH 
GREGORY SCOTI SLOMBA - - - - - Ridgefield, CT 
DOUGLAS J. SMITH - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
JEROME P. VANDERHORST, JR. - - - - - Dayton, OH 
MARY FRANCES WALKER - - - - - - - Fairport, NY 
LINDA MARY WARNEKA - - - - - - - - - Perry, OH 
THOMAS A. WENDORF - - - - - - - Brunswick, OH 
summa cum laude 
Univers ity Honors Program 
KATHLEEN ANNE ZIEROLF - - - - - - - Dayton, OH 
FINE ARTS 
KIMBERLY ANN KUHARIC - - - - - - M ishawaka, IN 
FRENCH 
THOMAS WILLIAM FIEGL, JR. - - - - - Lockport, NY STEPHANIE NORMAN MURRAY - - - - - Dublin, OH 
GERMAN 
ANNA L. SPEYRER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
summo cum loude 
HISTORY 
ANDREW FLINT BURGESS - - - - - - - Wolcott, NY 
0 . RAYMOND FRANCIS - - - - - - - - - Goshen, IN 
magna cum loude 
GREGORY A. HIRSCHAUER - - - - - Cincinnati , OH 
CHRISTINA MARIE MANN - - - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM PATRICK O 'CONNELL - - - Kettering, OH 
JAMES FRANCIS O 'NEIL II - - - - - - - Dayton, OH 
RICHARD WILLIAM OLDHAM, JR. - M iamisburg, OH 
JOSEPH ITALO PISANI - - - - - - - - - - - Niles, IL 
CYNTHIA A. PLONOWSKI - - - - - Arkansas City, KS 
CHARLES GREGORY ROWAN - - - - - Toledo, OH 
MARY A. SALEM - - - - - - - - - - - Cleveland, OH 
INTERIOR DESIGN 
LAURA CATHERINE GUINESSEY - - - - Sylvan ia, OH 
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INTERNATIONAL STUDIES 
JUDITH LYNN ARTMAN - - • - - - - Kettering, OH 
cum laude 
CARL STEVEN CAMPBELL - - - - - Westerville, OH 
LISA ANN CARPENTER - • - - - - - - St. Lauis, MO 
MARTINE MARIE DENISE DIVITO - - Lyndhurst, OH 
VIDA MARY GECAS - - - - - - - - - - Daytan, OH 
magna cum laude 
E. CHARLES HOHENSTEIN - - • • • • Daytan, OH 
tSTEVE A. JUNG • · - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARK A. KELLER - - • • • - - - - - Defiance, OH 
cum laude 
CATHERINE ANN RENSEL - - - Mayfield Village, OH 
LANGUAGES 
tREINALDO E. COLON - • - - - - - Bergenfield, NJ 
MATHEMATICS 
KELLY ANN CHAMBERS - - - - - - - - - Miami, FL 
magna cum laude 
University Honers Program 
JILL D. LUEBBER d~ -,; e--Ft. Thomas, KY 
~It 
PHILOSOPHY 
JUDITH DAWN RHODES - - - - • - - - Daytan, OH 
PHOTOGRAPHY 
DENISE PATRICIA KEIM - - - - - - - - - - - Erie, PA ANNE M . SPENNY o-!/>1-J;.1/- {)~ijn A_:bar, Ml 
POLITICAL SCIENCE 
JOAN RENEE ADVENT • - - - • • - Cleveland, OH 
DOUGLAS A. APPLEGATE - - - - Spring Valley, OH 
summa cum laude 
tRANDY DWAYNE ASHBURN - - - New Lebanon, OH 
magna cum laude 
CAROL J. BENNETI - - - - - - - • - - Louisville, KY 
summa cum laude 
University Honors Program 
KIMBERLY ANN BROWN •• - • - - - Waterloo, NY 
cum laude 
CHRISTOPHER CADOGAN - - - - - - Dayton, OH 
RAJSHREE V. CHAUHAN - - - - - - - Daytan, OH 
' JOtll@I IAEL 8 . EREA.\~ER 'No: ccslc: , ,\t, 
RONALD PETER CUPO, JR. - • - - - Ridley Park, PA 
JEFFREY FRANCIS DARCY - - - - Fa irview Park, OH 
DOUGLAS P. DREXLER - - - - - - - - - Celina, OH 
ROBERT J. FEDOR, JR. • - - • - • - Westlake, OH 
DAVID S. FERGUSON - - - - - - - • • - Baden, PA 
EDWARD TIMOTHY KATHMAN - - - Cincinnati, OH 
CHRISTOPHER J. KELAHER - - New Providence, NJ 
magna cum laude 
KATHLEEN MARIE KERBY - • - • - - - - Fairfax, VA 
FRANCIS J. MARTINEZ - - - - - - • Trujillo Alta, PR 
KATHLEEN ANN McCRONE - - Narth Olmsted, OH 
EDWARD TERRENCE McDERMOTI - - Louisville, KY 
TIMOTHY ANDREW MORRIS - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
University Hanors Program 
JEFFREY ALLEN MULLINS • - • • - - Kettering, OH 
magna cum laude 
ANDREW JOSEPH NATALE - - - - - Lyndhurst, OH 
cum laude 
NANCY ANN NEINER - - - - • - • - - - - Erie, PA 
MAUREEN L. NESBITI - - - - - - - - - Freehold, NJ 
magna cum laude 
YVONNE THERESA POWERS - - - - Cleveland, OH 
CHARLES J. SARDI - - - - - • • - - Pittsburgh, PA 
ELIZABETH A. TIERNEY - - - - - - - - - Palatine, IL 
JOSEPH FREDERICK VALLARIO Ill 
- - - - - - - - - - - - - - - Upper Marlbara, MD 
STEPHANIE SCHMID WILSON - • - Wilmington, OH 
magna cum laude 
> MJOv PsYcHOLoGY 
ELIZABETH JOAN BERLAG / ~ - Cincinnati, OH MICHAEL P. LAl.Jvt11Jl'l •• - - - - - - Louisville, KY 
KELLY ANN BURKE - - - · - - Arlington Heights, IL -""" laude /IA ,f (f rf fr 
PHILIP BRADLEY CRIPPEN - - - - - - McMurray, PA MICHELLE A.' lt'.\ANCUSO - - - - - - Lakewood, OH 
JOHN G . EMMERICH - - • - • - - - Cincinnati, OH LARRY D. MARTIN - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
THERESA MARIE FUHR - - - - - • • - Knoxville, TN KATHERINE L. MILLER - - - - - - • - - Manroe, OH 
MICHELE ANNE GILKISON - - - - Miamisburg, OH SARILU OCASIO - - - • - - - - - • Rio Piedras, PR 
magna cum laude JAY A. PURDY - - - - - - - - - - New Bremen, OH 
University Hanars Program KATHLEEN M. SLAMMON - - - - - - - Buffalo, NY 
RICHARD W. GRIPSHOVER • - - - • Cincinnati , OH ANGELA KAY STOLLER • - - - - • - New Haven, IN 
MICHAEL JAMES HARMEYER - - - - Cincinnati, OH magna cum laude 
DAVID M. HEETER - - • - - - - - - - Dayton, OH ROBERT B. TACK - - • - - - • - - Scotch Plains, NJ 
THOMAS WALSH HUGHES • • - • - • Franklin, OH SUSAN WINSTON - - - ••• - • - - Stamford, CT 
tin Absentia 10 
RELIGIOUS STUDIES 
BRIAN JOSEPH McALEVY - : - - - - - Arlington, VA 
JANE A. PIERRON - • - - - - - - - - - Versailles, IN 
summa cum laude 
SR. ANNE LYNN RALSTON, SNDdeN - - Daytan, OH 
LATHE EARL SNYDER - - - - - - - - - Kettering, OH 
SOCIOLOGY 
MICHELLE DENISE GILLIARD - - - - Beavercreek, OH 
JANE LOUISE OAKLEY - - - - - - - - Hamilton, OH 
ROBERT RENNIE - - - - - - ••• . - Bloomfield, NJ 
CHRISTINE LYNETIE SAXTON C,.£1:a K; ~?9.?0H 
MARIA LYNETIE SCHARFENBERGE:R /!' . 'G!'uis~ ~e,.li(y-
MEREDITH H. SMIT~ • ) - - - • - • - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS \ l ~ ~ 
I o COMMERCIAL DESIGN 
ALAN BRUCE AUFRANCE - - • - - - - Alliance, OH 
magna cum laude 
ANN M . BARGA - - - - - - - - - - New Weston, OH 
NANCY JO BOMMARITO - - - - - - - Saginaw, Ml 
JEAN MARIE CASHDOLLAR - - - - - Kettering, OH 
MEGAN MARIE DAY - - - - - • - - - - - Decatur, IL 
CATHERINE THERESE FLEMING - Roslyn Harber, NY 
CHRISTOPHER JOHN HIPP - - - - • - • - Tiffin, OH 
MATILDA L. JACKSON • - - - - • - - - Daytan, OH 
NORA MARIE KEPES - - - - - - - • - Kettering, OH 
MEGAN K. KNEISLEY - - - - • - - - - • Taleda, OH 
RACHEL MARIE MASTERS • - - - - • - Dayton, OH 
JAMES FRANCIS McCABE - - - - - - Columbus, OH 
JOHN F. NOONE - - - - - - - - - - Floral Park, NY 
LORI ANNE SAGE - - - - • - - - - - - Dayton, OH 
LISA ANN SCHENKEL - - - - - - • - - Ft. Wayne, IN 
LESLIE JOAN STAUB • - - - - - • - - - Daytan, OH 
DONALD WILLIAM STEMLEY, JR. - - - - Dayton, OH 
FINE ARTS - TEACHER CERTIFICATION 
MARGARET ANNE CAVELLIER - - - - Cincinnati , OH 
PHOTOGRAPHY 
ANGELA M. CLARK - - ••• - - - - Lancaster, OH 
EDWARD OLIVER LEE Ill - - - - - - - - Altoona, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
- - - - • - - Sauth Bend, IN 
MICHAEL ROSS FUGAGLI - - • - - - Lakewood, NY 
ROBERT ALAN HEDGES - • - - - - - - Daytan, OH 
JANET MARIE SIMON - • - - - West Carrollton, OH 
JANET G. UNDERWOOD - - - - - - - Dayton, OH t~~ THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC ry 
MUSIC 
MICHELLE CARITE - • - - - - - - - - • Wenonah, NJ 
tBRENDA J. CLENDENON-WALLEN - Kettering, OH 
tBRIDGET A. DOAK - - - - - - - - - Rock Island, IL 
cum laude 
MARY ELIZABETH GALVIN • - - - - • Amherst, OH 
cum laude 
NANCY JEANNE KEENE - - - • - - - Louisville, KY 
cum laude 
HEIDI MARIE REYNOLDS - - - - - - - Dayton, OH 
NATALIE TASHA SYLVEST - - - - - - - Arl ington, VA 
KIMBERLY ANN TEWKSBURY • - - - Cincinnati, OH 
MUSIC EDUCATION 
RICHARD ALLEN SOMMER - - - •• - Trotwood, OH 
cum laude 
Teacher Certification 
MUSIC PERFORMANCE 
JOHN EDWARD PETERSON - - - • - - Dayton, OH 
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THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JEFFREY M . AUGUSTINE - - Broadview Heights, OH 
KATHLEEN LOUISE BERTELL - - - - - - Clarence, NY 
COLLEEN A. CASSELL - - - - - - - Indianapol is, IN 
JOSE ERIC DIAZ ALCALA - - - - - - - Rio Piedros, PR 
DIANE MARIE HEIM - - - - - - - - - - Webster, NY 
mogno cum loude 
MICHAEL J. JOHNSON - - - - - - Mossopequo, NY 
PETER E. l(.\SE - - - - - W'eSf"'Se·neca, N'Y' 
CHUL KIM-McGUIRE - - - - - - - - - Centerville, OH 
SUSANNE MARIE KOBETSKY - - - - - Charleston, WV 
summo cum loude 
MARY JEAN KOMOROSKI - - - - - - Glenshow, PA 
cum loude 
MICHAEL JAMES LALLY - - - - - - - - Louisville, KY 
LISA ANN LEHKY - - - - - - - - - - - - Richfield, OH 
cum laude 
CHRISTOPHER JOHN LEVIS - - - - Allison Pork, PA 
BRADLEY JOHN MARTIN - - - - - - - - Saginaw, Ml 
VICTORIA JEAN MAURER - - - - - Ft. Loramie, OH 
cum loude 
KELLI A. McCAFFERTY - - - - - - - - Cleveland, OH 
TIMOTHY FRANCIS McKELVEY - - Spring Volley, OH 
MARK C. MURRAY - - - - - - - - - - - - Weston, CT 
CHRISTINE MARIE RAIFF - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN FRANCIS REAGAN - - - - - - - - Delmor, NY 
MONTE C. RUDER - - - - - - - - - - - - Austin, TX 
cum loude 
RONALD J. SCHULTHEIS - - - - - - - - Evansville, IN 
~~~E~~~eSUE SMITHp}/1/\ _t,:l!v_v_lef;;;:: OH 
MARGARET ANN SULLIVAN - - - - - - Deerfield, IL 
cum laude 
CHEMISTRY 
MARKT. ANATER - - - - - - - - - - - White Oak, PA 
MARY BETH KOLESNICKY - - - - Maple Heights, OH 
MARK EDWARD LAUGHERY - - - - Monroeville, PA 
HELEN KATHE MAYER - - - - - - - - - - Parma, OH 
mogna cum loude 
University Honors Program 
DEBRA ANN TIREY - - - - - - - - - - Centervi lle, OH 
CHRISTOPHER JAY WAPPLER - - - - - - Wexford, PA 
COMPUTER SCIENCE 
MARTA E. AYALA - - - - - - - - Ponomo 5, Panama 
KELLY JILL BASEL - - - - - - - - - Maple Heights, OH 
CHRISTINE ANNE BONELLI - - - - - - Wheaton, IL 
MICHAEL E. COLLINS - - - - - - - - - - Muncie, IN 
MARY JEAN CROSS - - - - - - - - - Casstown, OH 
MARK ALAN DONOVAN - - - - - - Bethlehem, PA 
magna cum loude 
JOHN ANTHONY FELLER - - - - - - - Louisville, KY 
summo cum loude 
University Honors Program 
DIANE ELIZABETH FOLEY - - - - - - - Dayton, OH 
TERESA LYNN FRENCH - - - - - - - - - Lou isville, KY 
cum loude 
JAMES THOMAS GEELAN - - - - Old Saybrook, CT 
WILLIAM ARTHUR HAFNER - - - - Cinnaminson, NJ 
JILL HATION-SMITH - - - - - - - - - Tipp City, OH 
MICHAEL ALAN HERMES - - - - - New Carl isle, OH 
MARY LYNNE KENNEDY - - - - - - Monroeville, PA 
GARRY JAMES KREMER - - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
WILDA LISA LOCKARD - - - - - - - - - Memphis, TN 
JOSEPH H. LOYER - - - - - - - - - - Des Peres, MO 
SHERRIE LYNN MADDERN - - - - - - - Newark, OH 
STEVEN FRANCIS MATIEI - - - - - - - Louisville, KY 
RANDALL THOMAS MEINKING - - Fayetteville, OH 
DELVINA LEA NOONAN - - - - - - - Greenfield, IN 
MARYBETH O 'DONNELL - - - - - - - - Carteret, NJ 
ELLEN LOUISE PECOT - - - - - - - - Baltimore, MD 
KATHLEEN M . PEPA - - - - - - - - Port Clinton, OH 
MARK E. PIEKENBROCK - - - - - - Mario Stein, OH 
cum loude , It AA J fLtJI) rJ/ 
AARON BRETI RAINES <.J:' '-' l t~1- - Vandalia, OH 
SHELLEY MARIE SALIM - - - - - - - - Westlake, OH 
JOSEPH GERARD SCHWARTZ - - - - - St. Louis, MO 
MARK ALAN SHELTON - - - - - - - - Homososso, FL 
JAMES MICHAEL SLATON - - - - - - - - Corbin, KY 
cum loude 
JEFFREY WILLIAM STURGEON - - - - - Fairport, NY 
MARK F. TIGHE, JR. - - - - - - - - - - - Leonia, NJ 
JACQUELINE MARIE WAGNER - - - - - Fa irfield , OH 
BENJAMINANTHONYWITI,JR. -Arl ington Heights, IL 
COMPUTER SCIENCE - PHYSICS 
LAURA ANN AUGUSTINE - - - - Maple Heights, OH 
magno cum loude 
DAVID PATRICK GEIS - - - - - - - - - - Botk ins, OH 
mogno cum loude 
GORDON SCOTI RULONG - - - - - Pittsburgh, PA 
CRIMINAL JUSTICE 
CLAUDIA JEAN ANESSI - - - - - - - - - Xenia, OH 
KATHLEEN MARIE ANESSI - - - - - - - - Xenia, OH 
DANIEL E. ASHE - - - - - - - - - - - - Radnor, PA 
GREGORY S. BENNETI - - - - - - - - - Ed ison, NJ 
EILEEN MARY COLESS - - - - - - - - - Edison, NJ 
KELLEY DENISE CORIELL - - - - - - - - Xenia, OH 
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tNANCY CATHERINE COWLES - - - - - Bellmore, NY 
JOSEPH PATRICK DEINHART - - - - Willowick, OH 
PATRICK L. EVESLAGE - - - - - - - - Kettering, OH 
LON C. FAIRCHILD, JR. - - - - - - - - Trenton, OH 
JEFFREYS. GAREY - - - - - - - - M iamisburg, OH 
PATRICIA A. GARRETI - - - - - - - - - Dayton, OH 
DIANNE MARIE HARVEY - - - - Hoffman Estates, IL 
BRENDA RUTH HEENEY - - - - - - - Cincinnati, OH 
cum loude 
NANCY JEAN KESTER - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
PATRICK KEVIN LOLLI - - - - - - - Middletown, OH 
JODI KAY LOZINAK - - - - - - - Maple Heights, OH 
ANNA MARIE MANERA - - - - - - - Cincinnati, OH 
MARKE. MATHEWS - - - - - - - - - Grove City, OH 
MARY JANE McNICHOLAS - - - - - - Chatham, NJ 
mogno cum loude 
CHRISTINE MARIE METRO - - - - Rocky River, OH 
JOHN WILLIAM MILLAR - - - - - - - Toms River, NJ 
CATHERINE E. NIST - - - - - - - North Canton, OH 
SUSAN LYNN RACEY - - - - - - - - - Parma, OH 
JEFFREY i',\. RAbEICM E~elid, O M 
JAMES PATRICK RICE IV - - - - - - - - - Piqua, OH 
JEANNE MAIRE ROTIKAMP - - - - - - Warren, OH 
EDWARD MICHAEL SCHAEDLER - Fairview Pork, OH 
REBECCA CAYE SHEPHERD - - - - - Wauwatosa, WI 
THOMAli EMMETI SMITH - - - - - Monroeville, PA 
PAMELA LYNN TOTZKE - - - - - - M iddletown, OH 
cum loude 
ROGER WILLIAM VAUGHAN - North Olmsted, OH 
DATA PROCESSING 
MATIHEW J. CLAIR - - - - - - - - - Glenolden, PA 
tMOLLY M. McGARRELL - - - - West Carrollton, OH 
ALI I. NAFA - - - - - - - - - - - - - - D~yton, OH 
GEOLOGY 
DAVID ANDREW AUBEL - - - - - - - McDonald, PA 
JILL ELISE BESL - - - - - - - - - - - - - Fairfield, OH 
RICHARD ERNEST BONELLI - - - - - Pittsburgh, PA 
MEGAN ANNE DUFFY - - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN JOSEPH GRASS - - - - - - - - Kettering , OH 
KAREN LYNN NESBIT - - - - - - South Amherst, OH 
RICHARD DIETRICH ORDEMAN - - - - Dayton, OH 
HOME ECONOMICS 
KARYN A. CONNER - - - - - - - - Port Clinton, OH 
MARY PATRICIA DIMARZIO - - - - - - - Snyder, NY 
RUTH ANN FARLEY - - - - - - - North Canton, OH 
mogno cum loude 
CYNTHIA S. FIELD - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
LISA ANN HENRY - - - - - - - - - - - - Enon, OH 
mogno cum laude 
KRISTINE R. KOZUSZEK - - - - - - Miamisburg, OH 
LAURA LOUISE MOLSEED - - - - - - Annandale, VA 
JANET MARIE PANNUCCI - - - - Rondollstown, MD 
MARY ELIZABETH SCHEIDLER - - - - Hamilton, OH 
cum loude 
SUZANNE S. SHAVICO - - - - - - - - -
KATHRYN SMITH - - - - - - - - - - - -
ANNA MARIA TANDY - - - - - - - - -
AIMEE BRIDGET VAN THOR RE 
Newark, DE 
Norfolk, MA 
Dayton, OH 
Oak Pork, IL 
MATHEMATICS 
GREGORY J. BISHOP - - - - - - - Beavercreek, OH 
summa cum loude 
GARY WAYNE JOHNSON 
mogno cum loude 
Dayton, OH 
JOHN FRANCIS SENGEWALT 
JACQUELINE DIANE SMITH 
Teacher Certification 
Wheel ing, WV 
Vandalia, OH 
PHYSICS 
JILL MARIE ALBRINCK - - - - - - - - Ft. Thomas, KY 
summo cum loude 
University Honors Program 
KENNETH BLOCH - - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
cum laude 
MATIHEW CHARLES CRAYCRAFT - - Hillsboro, OH 
cum loude 
JAY ALBERT LOBB - - - - - - - - - - - - Lorain, OH 
MICHAEL G. MARTINO - - - - - - - - - Sidney, OH 
LAWRENCE JAMES PELZ, JR. - - - - - - - Parma, OH 
KATHERINE ALEXIS SANDERS - - - - - Warren, OH 
MICHAEL RICHARD SPICER - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
PREDENTISTRY 
WALTER EDWARD COLON PRADO - Rio Piedras, PR 
MICHAEL A. KRUMNAUER - - - - Huber Heights, OH 
FERNANDO L. MARCHAN PURAS - - Rio Piedros, PR 
ROBERT LEONARD MAZZOLA - Shaker Heights, OH 
tRICHARD WILLIAM POEPPELMEIER - - Dayton, OH 
PREMEDICINE 
THOMAS COELESTINE AGNEW, JR. - Centerville, OH 
KURT RANDALL BERNSDORFF - - - - - Sylvan ia, OH 
cum loude 
MARGARITA MARIA CATA - - - - - - Centerville, OH 
PAMELA KAY DARDINGER - - - - - - Columbus, OH 
cum loude 
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CRAIG DANIEL DuBOIS - - - - - - - Centerville, OH 
mogno cum loude 
SERITA MARIE GARDNER - - - - - - - - - Milford, PA 
SUE KULASINGHAM - - - - - - - - - Wyoming, OH 
CHRISTOPHER DEAN LADD - - - - - - - Elmira, NY 
ANNE CLAUDETIE LIKE - - - - - - - - - Limo, OH 
mogno cum loude 
JOSEPH MICHAEL MORMAN Ill - - - - Morion, OH 
mogno cum loude 
CATHERINE ELAINE POWERS - - - - East Aurora, NY 
cum loude 
University Honors Program 
ANN O'SHEA SCHEIMANN - - - - - Cincinnati , OH 
summo cum loude 
PETER JOSEPH SCHULER - - - - - - - - Morion, OH 
SUSAN DENISE SUTOR - - - - - - Worthington, OH 
mogno cum loude 
University Honors Program 
GREGORY TURNER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
summo cum loude 
JOHN ARTHUR WELSHOFER - - - - Middletown, OH 
mogno cum loude 
LISA K. WISE .- - - - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
summo cum loude cum loude 
MARY ANN SHENIGO - - - - - - - Miam isburg, OH 
ESTHER MARIE STEIN - - - - - - - - - Batesville, IN 
. - loude /rl,/rG Al' A-
PSYCHOLOGY 
SANDRA LEE ARDE - - - - - - - - - - Brookvi lle, OH DANIEL FRANCIS HERMES - - - Bloomfield Hills, Ml 
summo cum loude SAMUEL FOURNIER LOCKWOOD - - - Hancock, Ml 
BELINDA RENEE BOOMERSHINE - - - - - Union, OH MARIA PARISI - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN BRIAN CADOGAN - - - - - - - Dayton, OH cum loude 
--,J1ENt4Nt4+flF'EIEli!IH"C*ARC09-L -eCUU,SstlitllNl~t'l6r----------- JifFREY WILLARD SELLICK - - - - - - - - Phelps, NY 
__ _ - - - - - - - - - - Grosse Pointe Woods, Ml MARCI LYNN SLIFKO - - - - - - - - - - London, OH 
SOCIAL WORK 
ALISON MARIE BOUR - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
mogno cum loude 
ALICE ELIZABETH BRADLEY - - - - - - - Bluffton, IN 
mogno cum loude 
CHRISTINA MARIE CARROLL - - - - - Charlotte, NC 
DESTRY PRONNELL FALLEN - - - - - - Augusto, GA 
KARA CAMILLE GENTRY - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
THOMAS ALLEN GONSALVES - - - - Lyndhurst, OH 
cum loude 
SUSAN MICHELLE GRIFFIN - - - - - - Louisville, KY 
NANCY H. HENGELBROK - - - - - - Ft. Thomas, KY 
PATRICIA ANN HENRY - - - - - - - - - - - Troy, M l 
SUSAN MARIE HILL - - - - - - - - Springfield, OH 
DAVID EDWARD JENKINS - - - - - - - - Piqua, OH 
STEVEN JOSEPH PULFER - - - - - Port Jefferson, OH 
BETH ANN RIEMAN - - - - - - - - - - Bluffton, OH 
BERNADETIE M . SMYTH - - - - - - - Pt. Lookout, NY 
MARY ELIZABETH VEIHDEFFER - - - - - - - Erie, PA 
ELIZABETH L. WITIMANN - - - - - - - Dayton, OH 
AMY MARIE ZWEBER - - - - - - - - - - - Limo, OH 
SYSTEMS ANALYSIS 
TINA A. GRIGGS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
PATRICIA ANNE LEE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DARA C. MERENSKI - - - - - - - New Carlisle, OH 
cum loude 
mogno cum loude GARY M. ROBERTS - - - - - - - - - - Mt. Holly, NJ 
PATRICK DALE McELROY - - - - - - - Dayton, OH tEDWARD GLENN STIVER - - North Huntingdon, PA If"~ 6 vJ 
11 \ 0 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
PETER 11. B>ct:Jlo\GART~ JER M eral•FI• Mill,, OHu 
KEITH A. BOLAND - - - - - - - - - - - Euclid, OH 
DENNIS WILLIAM BRAUN - - - - - Middletown, OH 
summo cum loude 
University Honors Program 
JAMES ANDREW BUSSE - - - - - - Ludlow Falls, OH 
ALICIA J. BYRKET - - - - - - - - - - - - Union, OH 
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MARY A. CACO - - - - - - - - - - Seven Hills, OH 
FERNANDO L. CARBONELL - - - - - - Ponce, PR 
CHRISTOPHER G . COUDRET - - - - - Evansville, IN 
RICHARD JAMES CROGHAN - - - - - St. Louis, MO 
REGINA YVETIE CUNNINGHAM - - - Dayton, OH 
ANN MARIE CYMANSKI - - - - - - - Mantua, OH 
BRIAN GERARD DANNEMILLER - - Doylestown, OH 
LYNDA MARIE DEHLER - - - - - - - Crestwood, KY 
cum loude 
BRIAN PATRICK DOWNEY - - Garfield Heights, OH 
cum loude 
VALERIE JEAN FIDDER - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN ANDREW GALLAGHER - - Reynoldsburg, OH 
SANDRA MARIE GLOZER - - - - - Youngstown, OH 
cum loude 
JAMES EDWARD GORE - - - - - - North Miami, FL 
ERIC J. HAMMER - - - - - - - East Cleveland, OH 
CATHERINE SHAUNE HARRIS - - - - - Dayton, OH 
LINDA MARIE HEEB - - - - - - - - - - Lou isville, KY 
JULIE R. KAVANAUGH - - - - - - - Kettering, OH 
cum loude 
GARY WILLIAM KURTZ - - - - - - - Brunswick, OH 
tKAREN KUSKOWSKI - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL J. McNAMARA - - - - Fairview Pork, OH 
LESLIE K. MILES - - - - - - - - - - - - - - Erie, PA 
PATRIC JOSEPH MOORMAN Dayton, OH 
cum loude 
MARYBETH MURPHY - - - - - - - - Kettering, OH 
RICHARD ALBERT NESSLER IV - - - Gorden City, NY 
PAUL JOSEPI I O 'BOW4ELL Blue Bell, PA -, 
KURT WILLIAM OELERICH - - - - - - Midloth ian, VA 
LINDA M. PETERSON - - - - - - - - Zanesville, OH 
mogno cum loude 
JOHN EpWIN REED II - - - - - - - - Cincinnati, OH 
ELIZABETH MARIE ROLINSKI - - - - - Dayton, OH 
GREGORY JOSEPH ROSHKOWSKI - Columbus, OH 
RITA ANMARIE RUSSO - - - - - - Beavercreek, OH 
SCOTI ANDREW SHELTON - - - - - Vandalia, OH 
JOHN P. STEWART - - - - - - - - Walton Hills, OH 
cum loude 
ANDREW M . VIDOUREK - - - - - - Hamilton, OH 
MICHAEL P. WHITLEY - - - - - - - - Scotjsdole, AZ 
SHERI ANN WITIMER - - - - - - - - - Louisville, KY 
R. ERIC YATES - - - - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
CHRISTINE ELAINE YUX - - - - - - - Kettering, OH 
ECONOMICS 
SEAN P. DUNLAVY - - - - - - - - - Buffalo Grove, IL 
ROBERT B. EKBLOM - - - - - - - - - Scarsdale, NY 
JOHN EDWARD LEAHY - - - - - - - Perrysburg, OH 
KEVIN D. O 'CONNOR - - - - - - - - Centerville, OH 
ROBERT BROWN WOOMER - - - - - Pittsburgh, PA 
FINANCE 
MATIHEW ROBERT BARTON - - - - - Fort Wright, KY 
JULIE L. BERNER - - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
JUDD J. BETIS - - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
ANGELA M. BISESI - - - - - - - - - - Cleveland, OH 
TAMMY J. CARLIN - - - - - - - - Fairview Pork, OH 
TIMOTHY E. COLLIER - - - - - - - - - Kinnelon, NJ 
KATHLEEN MARY CORRIGAN - - - - Lakewood, OH 
MARY ANN DeBENEDICTIS - - - - - - Cleveland, OH 
DIANE M . DORAN - - - - - - - - Fairview Pork, OH 
KEVIN M . ENRIGHT - - - - - - - - - Mt. Prospect, IL 
MARY ELIZABETH ESTOCK - - - - - - - - Waldo, OH 
TAMARA G. FILLOON - - - - - - - - Fort Dodge, IA 
STEVEN JAY GRIFFIN - - - - - - - - - Jamestown, NY 
TIMOTHY MICHAEL GRIMES - - - - Englewood, OH 
~ m loude $ /)/f\M. /t-
CHARLES FRANKLIN HATFIELD Ill - - - Dayton, OH 
WILLIS CLARENCE' HAWKINS Ill - - M iddletown, CT 
DAVID B. HENDERSON - - - - - - - Lakewood, NY 
SARAH MARGARET HOWLEY - - - - - Canton, OH 
KAREN SUE KEMPER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ANDREW J. KIEHL - - - - - - - - - - - - - Erie, PA 
KENNETH PAUL KOBLE - - - - - - - Pork Ridge, NJ 
RICHARD ANDREW KUBISHIN - - - - Macedon, NY 
i\+KH A 51 I 1.0~1 IS A, li11glon I leigl.ls, IL 
KEVIN EDWARD MALASPINA - - - - - - Plantation, FL 
ROBERT BRENNAN McCABE - - Garfield Heights, OH 
DOUGLAS MICHAEL M cDONOUGH - Rockville, MD 
JOSEPH MONACO - - - - - - - - - Cherry Hill, NJ 
cum loude 
JOHN RICHARD MORITZ - - - - - - Mansfield, OH 
JAMES MICHAEL O 'CONNOR - - - - - - Chicago, IL 
NANCY S. PEGG - - - - - - - - - - - Vondci>l io, OH 
MARY KAY RAMBACHER - - - - - - - - Norfleld, OH 
cum loude 
MONICA ANN SHUSKO - - - - - - - - Reading, PA 
cum loude 
JAMES W. SMITH - - - - - - - - - - - Massillon, OH 
mogno cum loude 
SI IIRLEY A. SM Ffl I STEVMRf - - - - - 6oy1on, OH 
MANAGEMENT 
tGARY JOSEPH BLAKE - - - - - - - - Bellbrook, OH 
JAMES CAMPO - - - - - - - - - - - - Rumson, NJ 
CHERYL LYNN CHARITY - - - - - - - - Dayton, OH 
JOHN M. CONWAY - - - - - - - - - Gahanna, OH 
DONALD ALBERT CSEH, JR. - - - - - Bloomfield, NJ 
MARGARET MARY DAVISON - - - - - - - Troy, Ml 
DENNIS ANTHONY DiSANTO - - - Lyndhurst, OH 
LORI A. FOOS - - - - - - - - - - - Rochester, NY 
MICHAEL J. FUDJINSKI - - - - - - - - Brooklyn, NY 
I IMO Inf J. OAUOl"!AI~ - - - l~orth lltldgeVll le, Ol'f 
MAX JAVIER WOODMAN GORBITZ - - - Limo, Peru 
THAD C. GOULD - - - - - - - - - - - Atlanta , GA 
tP. ERIC GRANNAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
COLLEEN MARIE HAFERTEPE - - - - Mt. Prospect, IL 
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NANCY ANN HEGSTROM - - - - - - Columbus, IN 
MARK R. HEMMELGARN - - - - - - - Dayton, OH 
KENNETH R. HOKE - - - - - - Berkeley Heights, NJ 
FREDRICK VINCENT KEHRT - - - - - - · Dayton, OH 
DOROTHY FRANCES LAPITAN - - - - Dayton, OH 
summo cum loude 
JOHN E. LAWTON - - - - - - - - - - Hoboken, NJ 
KENNETH D. LUTKE - - - - - - - Strongsville, OH 
KEVIN PAUL MacDONALD - - Mountain Lakes, NJ 
ELIZABETH ROSE MAZZEI - - - - - - Cincinnati, OH 
COLLEEN PATRICIA McBRIDE - - - - - - Lorain, OH 
DAVID MICHAEL McGRAW - - - - - Cincinnati, OH 
TIMOTHY JOSEPH McNEIL - - - - - Kettering, OH 
cum loude 
JULIANNE McTIGHE - - - - - Arl ington Heights, IL 
PATRICK VINCENT MILLER - - - - - - Morion, OH 
MARY EILEEN MOLONEY • • • • • • • Wheoton, IL 
MARY MASAKO MORGAN - - - - - - Doyton, OH 
SEAN McCARTHY O'CONOR • - • Buffolo Grove, IL 
KATHLEEN LOUISE PELIN - - • • • • • Fairport, NY 
ROBERT W. PUTNAM, JR. - - Princeton Junction, NJ 
HOMER CALVIN ROGERS, JR. • • • • · Doyton, OH 
MICHELE M. ROTOLO - • • • - • • • • Rome, NY 
FRANK JOSEPH SACCO - - - - - - Woshington, PA 
summo cum loude 
GREGORY WILLIAM SCHLAUDECKER 
•• • •• • ••• - - - - - - - • • Clevelond, OH 
JANNA L. SCHMIDT • · · - · · · - • Dayton, OH 
LETITIA MARIE SCOTI - • - • • • • - Bellaire, OH 
cum loude 
TIMOTHY BEDE SHEA • • • - - • • • - Louisville, KY 
JANE IRENE STOUGH - - • - - - • Kettering, OH 
mogno cum loude 
CATHERINE ANN STUBING • - Arl ington Heights, IL 
TONYA FAYE TAYLOR - - - - - - - - Brown Deer, WI 
LEAH ANNETIE TURNER - - - - - - - - Xenio, OH 
DAVID MICHAEL WARD • • • - - - - Fort Woyne, IN 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
LEE ANN ANTOL - - - - - - - • • - - Whitaker, PA 
cum loude 
DAVIDS. BUCK • - - • - • - • •• - Bethlehem, PA 
t JOSEPH THOMAS BUSCHAR • • - - Coldwater, OH 
DOUGLAS W. BUSKE - - - - - - - - - Delafield, WI 
MARY THERESA DAGES - - ••••• • Louisville, KY 
cum loude 
SUSAN ANN D\4.RCY - - - - - - • White Ploins, NY 
DAVID ERIC DICKERHOOF - · - • - Louisville, OH 
tSTEVEN MATIHEW DIPPOLD - - • - St. Henry, OH 
MARGARET MARY DUFFY - • · - · · · Clorence, NY 
LAURA ANN EIFERT - - - - • - - • - - Doyton, OH 
mogno cum loude 
JEFFREY GERARD FISHER - - - - - • Monsfield, OH 
LYNN MARIE FRERICKS • • · - · - - Kettering, OH 
tMARYBETH FRIESZ - - - • • • • · · Cincinnoti , OH 
KEVIN THOMAS GARNICA - • • · - Kettering, OH 
MONICA LOUISE GRILLIOT - - • - West Milton, OH 
mogno cum loude 
TIMOTHY J. HAWK - - - - • - - · - • - Limo, OH 
cum loude 
MARITA HEALY • - - - - - - • - • - · Plymouth, Ml 
mogno cum loude 
DANIEL SHAW JURKOWITZ - - · - Worthington, OH 
MARY PATRICIA KELLY - - - - · - · - Morion, OH 
JOHN KEVIN KENDALL - - - - • • • - Conlon, OH 
KRISTINE J. LAMB - •• - - - - - - • - Fairfield, OH 
MARY FRANCES LOEDDING · - - - Pittsburgh, PA 
cum loude 
VAN LAWRENCE LOMBARDO • - Reynoldsburg, OH 
MARK EDWARD MACALUSO - - - • • Freedom, PA 
JOSEPH LOUIS MALEK • - - - - LeGronge Pork, IL 
STEVEN PATRICK MANN - • • - • Englewood, OH 
KRISTINE A. McCARTHY - - - - - - - Chardon, OH 
KELLY A. McHUGH - - - - - Moyfield Heights, OH 
JOAN E. MOONEY - • • • - • New Lexington, OH 
cum loude 
JANE L. MORIN - - - - - - • • • • - · · Cel ina, OH 
DEANNE MARIE MULLIGAN - - • • - Louisville, KY 
MONICA SUE NAUSEEF - - - - • Beovercreek, OH 
DAVID EDWARD O'CONNOR - Arlington Heights, IL 
MICHAEL JUDE O'CONNOR • - · · · - Limo, OH 
MICHAEL JOSEPH O'GARA - - - • • · Ploinview, NY 
CATHERINE MARIE OLSEN - - - Severno Pork, MD 
BRIAN H. OLSON - - • - • - · - - - Nougotuck, CT 
ROBERT LOUIS PERRY - - - • • · · - · Dayton, OH 
AMY L. PESTIAN - - - - • - - - • - Kettering, OH 
LINDA ANNE RIDGIK - - - - - • • - Wilmington, DE 
JOSEPH ANTHONY RIZZO - - - - Cheltenhom, PA 
DIANE MARY ROCCO - - - · • • Englewood, OH 
University Honors Progrom 
THOMAS JOSEPH RUSSO - - - - • - Stomford, CT 
PETER ANDREW SCHAFFER · - - - - · Stamford, CT 
JOANNA M. SHANKS - • • • - • - · Cincinnati, OH 
THOMAS JAMES SLETIEN • - - • • - - Elmhurst, IL 
FREDERICK R. STOTHOFF, JR. - Arlington Heights, IL 
MICHELLE MARIE WALLIN - - - - - - Hamilton, OH 
MARY SUSAN WALLMAN • • - • · · Cincinnati , OH 
CYNTHIA MARIE WILKINSON - • • - Dunwoody, GA 
DAVID WAYNE ZACCAGNINI - - • Monchester, MO 
MARGIE LOUISE ZIMMERMAN - - - Kettering, OH 
MARKETING 
AMY RAWSON ARMSTRONG - •• - Kettering, OH 
CAROL MICHELLE BAUCKMAN - - - Clevelond, OH 
LAURA ANN BEANE - - - - - - - - - - - Polotine, IL 
JAMES LAWRENCE BILZ - - - - - - - - Erlonger, KY 
BRIAN GERALD BITINER - - - - - - - Pittsburgh, PA 
TRACEE A. BLAHOVEC • • - - - - • Rocky River, OH 
RANDY SCOTI BURKITT - - - • - • - • Doyton, OH 
MICHAEL FRANCIS BURT - - - - - - - - - Edison, NJ 
DAWN R. CABLE - - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
SUSAN ANNE CALLARI - - - - - - - - Fairport, NY 
CYNTHIA MARIE CARDINAL - - • - • Lincolnshire, IL 
cum loude 
CHERYL ANN CATALANO - - - - - - - Dunkirk, NY 
DAVID MATIHEW CHAMBERS - - · - · · Euclid, OH 
BETSY DIANE COLELLA - - - • • • · Woshington, PA 
LISA G. CONRAD - - - - - - - - - Springfield, OH 
DAVID A. CORBETI - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
tin Absentia 16 
RORY C. DAHLINGHAUS - - - - - Morio Stein, OH 
CONSTANCE THERESA DeANNA • - - · Dayton, OH 
JEFFREY L. DEATON - - - - - - West Corrollton, OH 
.&U&A~l iblb68Hlt BIH&CJoti Libc:tpille, IL 
DANIEL EDWARD DORGAN - - · - - Dowogioc, Ml 
RICHARD CHRISTOPHER DUDEK - - - - Mentor, OH 
ROBERT JAMES ELLIS • - - - - - - - - Kettering, OH 
DANIEL MICHAEL ENRIGHT · · · - - - Brighton, Ml 
JAMES F. ENTRUP - - - - - • - · - · Mansfield, OH 
SUSAN E. EVENSON - - - - - - • - • Centerville, OH 
JANET ELIZABETH FIORITI - - - - - - - Doyton, OH 
MARTlt4 FRAtJCIS CALl!A61 IEA Tekdo, 0 11 
GRAZIELLA GALLUCCI - - - • - - - · Cleveland, OH 
MARY ANNE GATE~ • jr · - - · · Louisville, KY 
cum loude ,/I) /rv'-;/V 
MATIHEW J. GAUDER - - •• - - - Beavercreek, OH 
DAMON GRANT GOODWIN • · - - St. Morys, OH 
DENNIS F. GORALSKI - - • - - • • • South Bend, IN 
CATHERINE JANE GRATZINGER - - • Bethel Pork, PA 
MONICA RENEE GREER - - - - - - - - Louisville, KY 
JEFFREY J. GUTBROD - - - - - - Pormo Heights, OH 
THOMAS A. GUTMAN - - - • - • - Beovercreek, OH 
DARALYNN MARIE HALL - - - - - - Gloversville, NY 
ELIZABETH ANNE HASTINGS - - Hendersonville, NC 
KATHLEEN M. HEARLIHY • · • · - - - • Monroe, OH 
THOMAS PAUL HENRY - - - - • - - • • Blasdell, NY 
KRISTA LYNN HILTY - - - - - - - - - Kettering, OH 
H ~-Ai!HH=~ Angol~ 
LoSAUNDRA D. HOSKINS - • - • - • - Dayton, OH 
Lli.A ,URIEi IMONDI We&leP•ille, OH 
LuANNE JAROSZ - - - - - - - ••• - - Pormo, OH 
PATRICK M. JOHN - - •• • •.. - - Kirkwood, MO 
LISA MARIE KANARY - - - - - - - - Rocky River, OH 
KATHLEEN A. KEARNEY - - - - - - - Pittsburgh, PA 
JAMES DONALD KLEIN • • • • Arlington Heights, IL 
SARA KLEINHENZ • • • - - - - - - Morio Stein, OH 
KATHLEEN AMY LESICA - - - - - - - Pittsburgh, PA 
CHRISTOPHER JOHN MANTUA - - - Beltsville, MD 
DANIELLE MARIE MARELLA - • • • Strongsville, OH 
AMY A. McENTEER • - • • • • - - - - - - Dover, NJ 
EILEEN MARY MEEHAN - - - - - - Loke Grove, NY 
DIANE MARIE MICELI - - - - - - - - •• Sidney, OH 
LYNN ANN MILAZZO - • • • • • - - - Mentor, OH 
TIMOTHY JOSEPH MILLER - - - - - Springfield, OH 
JANE GABRIELLE MONTI - - - - - Goithersburg, MD 
LOUIS LoVERNE MOORE - - • - • Westerville, OH 
PATRICIA A. MULLEE • • • • - - - • - - Neptune, NJ 
MICHAEL PATRICK MURPHY - - - - lndionopolis, IN 
MATIHEW JAMES OBERST • - - •• - - Doyton, OH 
MICHAEL PATRICK O 'CONNOR - . - • Canton, OH 
JOHN PATRICK O'DONNELL • - Willoughby Hills, OH 
ROBERT B. POMERLEAU • • - - - Brodfordwoods, PA 
ANDREW FRANCIS RAKOWSKI • • - - Milwaukee, WI 
JULIE ANN RENTERGHEM · • - - - • Greenville, Ml 
JOSEPH ARTHUR RIOUX - • - - • • • . . Detroit, Ml 
JOSEPHIIIIE ANN RODRIGUEZ - • • . . Dayton, OH 
MARGARET RYAN - • • · · • • • - - Springfield, PA 
JENNIE L. SCHWAB - - - • • - - - • Centerville, OH 
SCOTI G. SHERMAN - • - - - • • . Homilton, OH 
JAMES V SHIELDS • - • - - - • • .. . • Pormo, OH 
CHARLES JOSEPH SIGMUND Ill - - - - Bollwin, MO 
SHARON ELAINE SIPOS • • - - - • Englewood, OH 
MICHAEL TIMOTHY STANLEY - • Orchord Lake, Ml 
DAVID EDWARD STATZER - - •• - . . Dayton, OH 
CHRISTINA L. SUSI • - - - • • - - . • • . . Erio, PA 
PAIGE ALISE TAYLOR - - • - - - - • - - Wexford, PA 
MELIISSA J. URSCHEL • • - - ••. Miamisburg, OH 
JANICE M. VAN ALLAN - - • - - - • • Genevo, NY 
CHERYL MARIE VAN LEEUWEN - - - • • Doyton, OH 
DANIEL F. WAGNER - - • - - - •• . - Doyton, OH 
MARGARET MARY WALL - - - •• - Chottonoogo, TN 
MARGARET MARY WALLER · • - - - • • Belleville, IL 
THOMAS SCOTI WALTERS • - - - - Springfield, OH 
cum loude 
JULIA M. WANSTRATH - - · • - - - - • Botesville, IN 
mogno cum loude 
~·~.~ ,...,.~-.-..-:-~ ornt.vttr.-
MICHELLE ~ ER - • • . - - •• - -
'? ~ \J 
\ ~ 
THE SCHOOL OF EDU~ATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN ED UCA TION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANDREW RICHARD BAUMANN • - ..• - lsel in, NJ 
KELLY JEAN BEEBE • • - · - • • - - South Eucl id, OH 
JENNIFER M. BLACK - - · - - - - •• - . Detroit, Ml 
LINDA LEE BOCK_ti9RN - - - - • - . Kettering, OH 
cum loude A 1/f:r/)fk 
SARAH JANt 'BROWN - - · • - - - - - Louisville, KY 
SUSAN L. BRUNE • - - · - - - - - - . - - Erie, PA 
COLLEEN MARIE CARLIN - - - - Fairview Pork, OH 
YVONNE MARIE CLEMENS - - • - . Fort Woyne, IN 
SUSAN BETH COLAGRECO - • - - Engl ishtown, NJ 
EILEEN M. DENTEN - - - • - - - •• - Wilmette, IL 
KATHLEEN MARIE DOYLE - - • - - - - - Rome, NY 
LISA LYNNE FOERTSCH - - - - - . - - Botovio, OH 
CHERYL MARIE GAYDOSH - - - North Royolton, OH 
JOAN DENISE GORLEY - - - - - - - Clevelond, OH 
JUDY MARIE GOUBEAUX - - • - - . - Doyton, OH 
MICHELLE MARIE GRAMMEL · - - - - Cincinnoti, OH 
COLLEEN MARIE HAMLIN • - - - - • - Mequon, WI 
cum loude 
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PATIi ARLENE HARP - - • • - - - - - • - Sidney, OH 
CYNTHIA CARMELA HILL • - - - • • • Somerville, NJ 
mogno cum loude 
EILEEN CAROL JACOB - - · - - - - - Cincinnoti, OH 
SABRINA J. JEWETI - - • - - - - Yellow Springs, OH 
KAREN L. JONES - • - - - · · - - - - - Richmond, IN 
PAULA CANNON JOSEPH · - - - - Beovercreek, OH 
cum loude 
LINDA KATHER~ N ELLEY - - - •• • - . Piquo, OH 
cum loude /.1:1 ;1 A-
MAUREEN ..A:N E KILROY - • - - - - Willowick, OH 
PAMELA JEAN KING - .·, r · - - · - · - Soginow Ml 
mae- cum ioude SvJM/Y\ If- ' 
PATRICIA S. KLEINHENZ - - · • - - - - • Celine, OH 
JENNIFER MARY KLOTZ - - - - - • • Rockville, MD 
mogno cum loude 
MARY BETH KRULL - • - - - - - ••. - . Elmhurst, IL 
KELLY JEAN LEE - • - - - · • • - - - Centerville, OH 
MARY BETH LISTERMANN • • - - - - Cincinnoti, OH 
MELISSA KAY McKEEVER - - - - - - Springfield, OH 
MAUREEN ALANNA MURRAY - - - - Cincinnati, OH 
WILLIAM M. MYLES - - - - - - - - - Columbus, OH 
JoANN LAURIE PETERSON - - - - Mount Holly, NJ 
cum laude 
LAURA L. PFLUM - - - - - - - - - Pleasant Plain, OH 
JEANNE M. RAMUNDA - - - - - - - - Wyckoff, NJ 
JUDITH T. REITZ - - - - - - - - - - - - - Parma, OH 
PAMELA J. RICH - - - - - - - - - - - - - - Erie, PA 
cum laude 
JEANNE-MARIE SCHARPF - - - - - - - Redford, NI 
ANNETIE EILEEN SMITH - - - - - - - Trotwood, OH 
cum laude 
SHERI R. STEEBER - - - - - - - - - - Hawesville, KY 
LORRAINE M . STEWART - - - - - - - Cleveland, OH 
magna cum laude 
STACY ELLEN STEWART - - - - - - Chattanooga, TN 
cum laude 
JAMA ANN THORNTON - - - - - - - - Toledo, OH 
KATHLEEN MARIE WALSH - - - - - - Pittsburgh, PA 
DEBORAH RENEE WEIZMAN - - - - - - Dayton, OH 
SARA ELLEN WOLFE - - - - - - - - - Covington, OH 
magna cum laude 
ANN MARIE ZALESKI - - - - - - - - - - Richmond, IN 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
ANN MARIE FRERICKS - - - - - - - - Kettering , OH 
BERNARD GAMBLE - - - - - - - - - - Ft. Rucker, AL 
DIANE GILLESPIE - - - - - - - - - - - Washington, PA 
STANLEY EARL SCHEIDLER - - - - - - Cincinnati , OH 
PHYSICAL EDUCATION 
EILEEN LISA BOUFFIER - - - - Massapequa Park, NY 
NANCY ALICE DILLON - - - - - - - - Jersey City, NJ 
ALICE KELLY FARAGHER - - - - - - South Euclid, OH 
THERESA ANN FRERICKS - - - - - - - Kettering, OH 
THOMAS MICHAEL JOHNSON - - - - - Berea, OH 
RHONDA SUE KLETIE - - - - - - - - Edgewood, KY 
MARY CATHERINE MATHIS - - - - - - - - LeRoy, NY 
MARY JO NEMECEK - - - - - - - Westmoreland, NY 
DANIEL P. WILLIAMS - - - - - - - - - Vandalia, OH 
magna cum laude 
THERESA ANN YINGLING - - - - - - Centerville, OH 
SECONDARY EDUCATION 
MARGARETE. AULTMANN - - - - - Bradford, OH 
LORENE ANNE BROWNE - - - - - - Centerville, OH 
MARY ELLEN BYERS - - - - - - - - - - Midland, Ml 
RICHARD R. CHASE - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
cum laude 
MICHELE LUCILLE CHAVEZ - - - - - Kettering, OH 
KATHERINE L. DENLINGER - - - - Springfield, OH 
THOMAS ANDREW GOBICH - - - - Kettering, OH 
KATHLEEN PATRICIA GRULEY - Redford Township, Ml 
MICHAEL LEE HALL - - - - , - - - - Grove City, OH 
JILL COLLEEN HATCHER - - - - Bellefontaine, OH 
tKELLY L. HAWS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
COLLEEN M. KELLY - - - - San Juan Capistrano, CA 
JOYCE ANNE KUSMIEREK - - - - Belle Vernon, PA 
SHEILA MARY MALONEY - - - - - - - Franklin, KY 
AMY SUE McCOLLUM - - - - - Crawfordsville, IN 
PATRICIA SUE RIESENBECK - - - - - Cincinnati, OH 
BETH MARIE ROGERS - - - - - - Huber Heights, OH 
THOMAS GEORGE SCHUMACHER - Cleveland, OH 
ALESl~ ISE 't'RIGHT - - - - - - Cleveland, OH 
. 6 /) t)J 
I 1 cf 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
SHERRY LYNN BROWN - - - - - - - - - Frankl in, OH 
cum laude 
WILLIAM J. CANTWELL - - - - - - - - - Kenosha, WI 
MARK ALAN CLEMENTE - - - - - - - Willowick, OH 
University Honors Program 
STEPHEN JOHN COOK - - - - - West Chester, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
FREDERICK JOHN DOROW - - - N . Ridgeville, OH 
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DANIEL JOSEPH EVANS West Chester, OH 
cum laude 
University Honors Program 
KAREN MICHELLE FEIL - - - - - - - - - - Akron , OH 
cum laude 
CHRISTOPHER PAUL GARDNER - - - Kettering, OH 
DEMETRIS GERODIMOS - - - - - - - Athens, Greece 
ALI MOHAMMAD GHARAIBEH - - - - lrbid, Jordan 
MICHAEL DAVID GRAHAM - - - - - - Centerville, OH 
magna cum laude 
JANE LOUISE HOYING - - - - - - - - Dayton, OH 
MARK HOWARD JOHNSON - - - - - Cincinnati , OH 
STEPHEN EDWARD KLOSTERMAN - - Cincinnati, OH 
BARBARA SUSAN KOCOREK -, ~,,r~ herst, OH 
DARRYL B. NAZARETHa}/Y- ~ - - - Sa/at, Kuwait 
GREGORY A. OLSON - - - - - - - - - Newark, OH 
LISA MARIE PALUMBO - - - - - - - - Cincinnati, OH 
G . THOMAS PENTRACK - - - - - - - - Blairsville, PA 
MONICA SUE REED - - - - - - - - - - Newark, OH 
KARL J. RUSS, JR. - - - - - - - - - - - Louisville, KY 
cum laude 
MARY TERESA SCHWEIZER - - - - - - - Mentor, OH 
magna cum laude 
RAYMOND R. SETOKUSUMO - - - - - - Jakarta, ID 
JOHN MICHAEL SHAY - - - - - - - Spri ngfield, OH 
TODD ALLEN SLOGGETI - - - North Olmsted, OH 
JUDITH ft,-NN SPOERL - - - - - - - - Hamiltan, OH 
SUSAN KATHLEEN TIMMS - - - - - - - Holcomb, NY 
CAROLYN S. WESTMARK -iJ'----Cincinnati, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING JC/; D 
M!Cl l.'.EL M IQRlillf lilit;;Kli li (;)ai4e~ BONNIE RHEA KORTYNA t_ - - - - - McMurray, PA 
DOUGLAS A. BIAGI - - - - - - - - - Kettering, OH CHARLES H. MADENFORD IV - - - - - Lebanon, PA 
ROBERT BUZDON - - - - - - Highland Heights, OH PATRICK JAMES NOLAN - - - - - - - Cincinnati, OH 
WILLIAM G . CARPENTER - - - - - - - Kettering, OH WARREN WARD SCHAEFER - - - - - - Levittown, PA 
DOUGLAS J. CRUSEY - - - - - - - - - - Sidney, OH MICHAEL JOHN SOLLER - - - - - - - Shelbyvi lle, IN 
cum laude cum laude 
ANTHONY NORMAN GAIER - - - - - Versailles, OH THOMAS PAUL SOTAK - - - - - - - Seven Hills, OH 
KEVIN M . HOEFLICH - - - - - - - - - - - Seldon, NY MANSOUR H. TAKTOUK - - - - - - - - Dayton, OH 
D. CORY KINNISON - - - - - - - - - - Dayton, OH DANIEL ALLEN VICKERS - ~ :.ft. - - Rocky River, OH 
ANDREW JOSEPH KLOENNE - - - - Sharonville, OH WENDY KAY ZIEGLER -i -yJ J ---Richland, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEER/NJ 1J> 
DARVIN DEAN ALBRECHT - - - - - - - Evans, CO 
ANDREW N. ATIENW~ ~~ - - j4-" - Dayton, OH 
~ um laude .?'t/~/l'l 
TODD A. AUSTINSON - - - - - - Bay Village, OH 
ANNE MARIE BIERNACKI - - - - Huber Heights, OH 
University Honors Program 
JOHN ROBERT BIGGINS - - - - - - Wickliffe, OH 
DANIEL M . BOLEK - - - - - - - - - Bellbrook, OH 
PAULINE J. BRETZKE - - - - - - - - - Dayton, OH 
SCOTI EDWARD BRODEHL - - - - M iamisburg, OH 
MARK TRAVIS BRUMFIELD - - - - - Vandalia, OH 
JOSEPH VINCENT CAMPANA - - - - - - Detroit, Ml 
LUIS A. CARVALLO - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DAVID G . CHASTON - - - - - - - - Kettering, OH 
PATRICK J. CRISLER - - - - - - - - - Kettering, OH 
ANDREW PAUL DeJACO - - - - - - Cincinnati, OH 
summa cum laude 
BINH VIET DINH - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JAMES MELVIN DININGER - - - - - - - Shelby, OH 
VINCENT GERARD DOMINIC - - - - Kettering, OH 
summa cum laude 
ANNE MARIE DORIA - - - - - - S. Farmingdale, NY 
cum laude 
THOMAS W. DUNN - - - - - - - - - - - Lorain, OH 
DOUGLAS EDWARDS - - - - - - - Springfield, OH 
MARGARET COLLEEN FARREN - - - Kettering, OH 
cum laude 
ROBERT JOHN FETSKO - - - - - - - Lyndhurst, OH 
JEFFREY LEE FINLEY - - - - - - - - - - Dearborn, Ml 
KATHLEEN MARIE GALLAGHER 
- - - - - - - - - - - - - - - Willoughby Hills, OH 
JENIFER JANIS GARVEY - - - - - - - - Jeannette, PA 
TRACY ALAN GAYHEART - - - - - Farmersville, OH 
MICHAEL JOSEPH GUTMAN - - - Beavercreek, OH 
CYNTHIA DERANE HAGANS - - - Springfield, OH 
DAVID SCOTI HAHN - - - - - - - - Hamilton, OH 
DANIEL LEE HARMON - - - - - - - - Dayton, OH 
summa cum laude 
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DOUGLAS K. HARRISON - - - - - East Lansing, Ml 
JAMES RICHARD HECHT - - - - - - Centerville, OH 
DAVID MATIHEW HICINBOTHEM - - - Levittown, PA 
MARK EDWARD HINGSBERGEN - - Hamilton, OH 
cum laude 
DAVID R. HOKE - - - - - - - - Berkeley Heights, NJ 
DAVID CHARLES JACKSON - - - - - - Dayton, OH 
DAVID HOWARD JOHNSON - - - Beavercreek, OH 
DONALD JEFFREY JOHNSON - - - Kettering, OH 
WAYNE LESLIE JOHNSON - - Ft. Walton Beach, FL 
cum laude 
RICHARD LEE JONES - - - - - - - - - - Eaton, OH 
ROBERT W. KARMELE - - - - - - - - - Dayton, OH 
summa cum laude 
PATRICK JOHN KENNEY - - Mayfield Heights, OH 
FRANK RICHARD KILE - - - - - - Beavercreek, OH 
JOSEPH R. KOESTERS - - - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum lc.ude 
MARK E. LANGENKAMP - - - - - - St. Henry, OH 
cum laude 
KARL ANTON LEWOHL - - - - - - Englewood, OH 
LEON T. LYONS, SR. - - - - - - - - Cincinnati, OH 
KEVIN JOSEPH MALONE - - - - - Englishtown, NJ 
LYNDA THERESE METRO - - - - - - - - Parma, OH 
CHARLES LEROY MILLER - - - - - - - - - Elwin, IL 
BOND R. MILTON - - - - - - - - St. Petersburg, FL 
RAYMOND L. MONNIN - - - - - - - Dayton, OH 
MARTIN BERNARD MOTZ - - - - - - Cincinnati, OH 
GARY LEE MULLEN - - - - - - - - - Vandalia, OH 
RICHARD B. OBERER - - - - - - - - - Dayton, OH 
JUSTIN MICHAEL O 'DONNELL - - - - Leesburg, VA 
SCOTI ALLEN PANKIEWICZ - - - - - - Fairborn, OH 
CHRISTOPHER THOMAS PARKER - - Allen Park, Ml 
DAVID PIOTRKOWSKI - - - - - - - - Cleveland, OH 
OCTAVIAN I. POPA - - - - - - - - - Cleveland, OH 
RICHARD MICHAEL PORTER - - - Westerville, OH 
TOD JEFFREY REINHART - - - - - - Rawlings, MD 
JOHN R. RIEDEL - - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
MARY ELLEN ROTH - - - - - - - - - Brooklyn, OH 
mogno cum loude 
VICTOR ROGER SARKOZI - - - - - - Murrysville, PA 
CHARLES PERRY SATIERTHWAITE - - South Lyon, Ml 
LORI ANNE SCHMITZ - - - - - - - - - Ludlow, KY 
MARK ALAN SHELTON - - - - - - - Homososso, FL 
RONALD J. SHULTZ - - - - - - - - - - VonWert, OH 
JERRY LEE SMITH - - - - - - - - - - Moss Point, MS 
THOMAS GEORGE SMOLINSKI - - - Kettering, OH 
PATRICK JOSEPH SOKOL - - - - - - Wheeling, WV 
summo cum loude 
AMY BETH STAKICH - - - - - North Olmsted, OH 
cum loude 
JOSE ROGELIO SUAREZ - - - - - - Hammond, IN 
KEVIN ROBERT SULLIVAN - - - - - - Cincinnati, OH 
summo cum loude 
University Honors Program 
COLLEEN ANN SWEENEY - - - - - - - Fairborn, OH 
STEVEN PATRICK THOMAS - - - - - Kettering, OH 
ALLEN IEV TIR - - - - - - - - - - - - - - Chicago, IL 
tMARIANN TOBIAS - - - - - Mayfield Heights, OH 
GREGORY M. UMANA - - - - - - - Vandalia, OH 
BARBARA J. VonMETER - - - - - - - - Louisville, KY 
TIMOTHY J. VOSSLER - - - - - - - - Wellsville, NY 
MICHAEL T. WALKER - - - - - - - - - Dayton, OH 
tDeWIGHT WALLACE - - - - - - - - - Franklin, OH 
MELVIN D. WALLACE - - - - - - - - - Swissvale, PA 
CARL JAY WEIGLEIN - - - - - - - - Cincinnati, OH 
BRIAN RICHARD WELCH - - - - - Worthington, OH 
mogno cum loude 
MARY TERESA WICK - - - - - - - - Wauwatosa, WI 
University Honors Program 
tWILLIAM LESLIE WILSON II - - - - - New Castle, PA 
JEFFREY THOMAS ZERN - - - S. Cheektowaga, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF ENGINEERING 
ROBERT J. HULL Springfield, OH 
\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
WILLIAM SCOTI ANDES - - - - - - Springfield, OH 
cum loude 
University Honors Program 
ELIE AUi - - - - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
NICHOLAS LEE BENSMAN - - - - - - - - Anno , OH 
mogno cum loude 
JOHN ROBERT BLUST - - - - - - - - Kettering, OH 
ANDRE LOUIS BOEHMAN - - - - - - - Dayton, OH 
summo cum loude 
University Honors Program 
AMY MARIE KANDRA - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
DIANA MARIE KAUSLICK - - - - - - - - - Akron , OH 
CRAIG ANTHONY LANGENFELD - - - St. Louis, MO 
mogno cum loude 
MICHAEL PAUL MARSHALL - - - - - Brecksville, OH 
KEVIN MICHAEL McLAUGHLIN - - - Cleveland, OH 
cum loude 
DAVID MICHAEL PAULUS - - - - - - Hamilton, OH 
WILLIAM RICHARD RIDDLE, JR. - - - - Toledo, OH 
JOHN PATRICK SHERIDAN - - - - - - - - Enfield, CT 
TODD DAVID SMITH - - - - - - - - Englewood, OH 
KENNETH A. SOELLNER - - - - - - - Cincinnati, OH 
FRANK CHARLES TRAINO - - - - - - Mt. Laurel , NJ 
THOMAS JAMES WHITNEY - - - - Beavercreek, OH 
summo cum loude 
University Honors Program 
DOUGLAS JOSEPH WISE - - - - Mission Viejo, CA 
cum loude 
ICHAEL SCOTI WRIGHT - - - - - - - Fairborn, OH 
JOLENE K. BOUTON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ANDREW C. CZUPIK - - - - - - - - Brook Pork, OH 
JAMES A. deVRIES - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MARK DANIEL DUNSON - - - - - - - - - Sidney, OH 
TIMOTHY MICHAEL ECKER - - - - - - Cincinnati , OH 
RICHARD S. FELDTZ - - - - - - - - Rocky River, OH 
STEPHEN A. FETSKO - - - - - - - - - Lyndhurst, OH 
RAFAEL GONZALEZ GARCIA - - - - - Madrid, Spain 
JOHN DAVID GARIBALDI - - - - - Rocky River, 0 ~ 
~ \) 
THE DEGREE - BACHELOR OF scl Nci IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
LAURA LYNN ARCELLA - - - - - - - - Bethel Pork, PA 
JOSEPH SCOTI BERRY - - - - - - - - - Holland, NY 
DENNIS LEO BREEN - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
CAROL ELIZABETH DAVIS - - - - - - - - Tucson, AZ 
cum loude 
DONALD CARL HOESL - - - - - - - Cincinnati, OH 
MICHAEL T. NEWMAN - - - - - - - Belle Center, OH 
cum loude 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
HAMAD ALI-AL-HASAWI - - - - - - - - - - - Kuwait 
SAAD ABDULLAAL-SHAHRANI - - - - - Saudi Arabia 
TINA KATHLEEN MOSS - - - - - - Clarksburg , WV 
tin Absentia 20 
NANCY ANN RILEY - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
cum loude 
ANDREW WAN DO WEISMAN - - - - - Dayton, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
MOHAMED KHAIR ABURUB - - - - - - - - Kuwait 
JOHN FRANCIS BANKE - - - - - - - Kettering, OH 
MARK ALAN BELLINGER - - - - - - - Syracuse, NY 
WILLIAM MICHAEL BISHOP - - - Parma Heights, OH 
DOUGLAS E. BLAU - - - - - - - - - - Miramar, FL 
JAY JOSEPH BRUNSWICK - - - - - Mario Stein, OH 
mogno cum loude 
GINA MARLESE CRAIG - - - - West Carrollton , OH 
LISA ANN DeWILLIE - - - - - - - Olmsted Falls, OH 
MICHAEL ANTHONY DiNARDO - - Hamilton, OH 
ROBERT PAUL DRUMHEU.ER - - - State College, PA 
DAVID ALAN FREY - - - - - - - - South Euclid, OH 
tylNCE A. HAUSFELD - - - - - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM TROY KINNETI - - - - Lawrenceburg, IN 
THOMAS EDWIN LENNON - - - - Williamsville, NY 
PAUL EDWARD LUCAS - - - Highland Heights, OH 
cum loude 
JOSEPH MICHAEL MAIERHOFER - - - Canton, OH 
cum loude 
EILEEN ANNE MARTH - - - - - - - - - - Chicago, IL 
JOHN S~OTI McDONALD - - - - - - - Belmar, NJ 
tABDEL-HADI SULIMAN METIAWA - - - Coiro, Egypt 
PETER ANDREW MOODY - - - - - - - Cloymont, DE 
l'IMOTI 1~1 JOSEPI I O ''fOOLE Fo1sllsoitte;-&A--
CARL R. RADELOFF - - - - - - - - - - Dayton, OH 
NABEEL KHALAF S. SALAMAH - - - - - - - Kuwait 
GEORGE M . SAWYER - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
RUSSELL JOHN VALEGO - - - - - Horsebeods, NY 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KATHLEEN K. CAMERON - - - - Mount Vernon, OH 
tMICHAEL J. POWERS - - - - - - - E. Brunswick, NJ 
JAMES MICHAEL SECUNDE - - - - Seven Hills, OH 
MATIHEWTHOMAS WALBRIDGE - - Bridgeton, MO 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
OSAMA AYESH AL-SHAMALI - - - - - - - - - Kuwait 
ROBERT ALLAN BEIERSDORFER - - Cincinnati , OH 
MICHAEL EDWARD FAY - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
DANIEL J. GROSZKIEWICZ - - - - - - - - - Erie, PA 
mogno cum loude 
DARLA ANN BUEGLER HAMBY - - - - - Dayton, OH 
JOHN EDWARD JANOWIECKI - - - - - Dayton, OH 
JOHN DAVID JUDE - - - - - - - - - Columbus, OH 
BETH L. MERRIMAN - - - - - - - - - Rochester, NY 
ANTHONY JOSEPH NARUS - - - - - - - - Erie, PA 
MARY FRANCES NEALON - - - - - - Kettering , OH 
SCOTI E. POLLARD - - - - - - - - - - Wheaton, IL 
MICHAEL J. ROONEY - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
mogno cum loude 
STELLJTSA NICHOLAS ROZAKIS - - - Kettering , OH 
mogno cum loude 
PATRICIA ANN STATZER - - - - - - - - Dayton, OH 
RUDOLPH JOSEPH TEJKL - - - - Son Francisco, CA 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
TIMOTHY JOSEPH BAYER - - - - - - Hamilton, OH 
CHRISTOPHER MICHAEL BELLINGER - - Syracuse, NY 
JOHN ANTHONY BODZIONY - - - - - - Solon, OH 
DAVID A. BRUNS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
summo cum loude 
JAMES JOSEPH CARLETON II - - - - - Dayton, OH 
RICHARD EDWARD DUBELL - - - - - Cincinnati , OH 
MATIHEW J. DUFFY - - - - - - - - - Kettering, OH 
mogno cum loude 
JOHN ROBERT ENGLE - - - - - - - - Kettering, OH 
GARY MICHAEL FINK - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
FRED T. GILBERT - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
ROBERTW. GOOD - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ARTHUR LAWRENCE KAEMPFFE - - - - Palmyra, NY 
cum loude 
JAMES HENRY KENNEDY - - - - - Chesterlond, OH 
RAYMOND MICHAEL KERRIGAN - Mount Vernon, OH 
DAVID A. KRUTEL - - - - - - - - - - Mansfield, OH 
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MARIA VERONICA LONGLEY - Bloomfield Hills, Ml 
ROBERT ARTHUR MARUSZEWSKI - - Pittsburgh, PA 
KAREN MEYER - - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
TERRY W. PAYNE - - - - - - - - - - - - - Union, OH 
RAYMOND WILLIIAM PIESCIK 
- - - - - - - - - - - - - Palm Beach Gardens, FL 
DEAN ANDREW REDDEN - - - - - - Hamilton, OH 
PATRICK HOWARD REICHARD - - - - - Canton, OH 
mogno cum loude 
ROSS RUMFOLA - - - - - - - - - - - - - - Avon, NY 
MICHAEL EDWARD SKOCIK - - - - - Bridgeport, OH 
cum loude 
SCOTI WILLIAM STRAKA - - - - - - Bound Brook, NJ 
DOUGLAS SHAWN TAYLOR - - - - Springfield , OH 
DAVID JOSEPH TRICK - - - - - - - - Greenville, OH 
WILLIAM JOSEPH WEBER - - - - - - Cincinnati , OH 
DANIEL PAUL WEHRMAN - - - - - Ft. Loramie, OH 
LAWRENCE M . WEIZMAN - - - - - - - Fairfield, OH 
KURT ALAN WISSMAN - - - - - - - - Vandalia, OH 
' 
'? 
\ 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADU ATE STU DI ES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
MICHAEL J. SAMMONS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '83) 
FRANCES C. SCHLOSSTEIN - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Wilmington College, '74) 
ENGLISH 
tSUE E. AYLSTOCK - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.N., Berea College, '81) 
tDAVID N. CREMEAN - - - - - - - - Cedarville, OH 
(B.A., Cedarville College, '80) 
JOI 114 P. l( EI 414EBY @ey+er,,.€)FI-
• (!!.A., Uiilve, si,y o f Bo 71011 , '84) 
tKAREN A. KOCH-KHREIM - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wayne State University, '81) 
tKATHY B. LAUGHEED - - - - - - - Miamisburg, OH 
(A.B., Indiana University, '78) 
tANNETIE J. SELDEN - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Cedarville College, '84) 
A81S>6c1 L 6 . WI llrnEY - - - BuytoTT;"6H-
(A.B., Radcliffe College, '58) 
POLITICAL SCIENCE 
CHRISTOPHER J. BRODERICK - - - - - Fairborn, OH 
(B.A., Wright State University, '83) 
BRABLEY ftt F0LAl4B - - - - - - - (entervllle, OH 
( ~ • 1 J;;,e~ ::w I loiuers it11, '62) :::> 
ROBERT L. HANAFIN - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.A., University of Maryland, '77) 
tROBERT W. McCANN - - - - - - - - - Medway, OH 
(B.A., Wright State University, ' 81 ) 
STAN LEE VANDERWERF - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '83) 
PSYCHOLOGY 
MICHAEL J. KENNEY - - - - - - - Silver Spring, MD 
(B.A., University of Dayton, '83) 
ERIC G. RAMSEY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '84) 
LAURA C. ROTHFUSS - - - - - - - - Hamilton, OH 
(B.A., Miami University, '83) 
THEOLOGICAL STUDIES 
EILEEN M. CRONE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '83) 
JOYCE A. DETZEL - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '80) 
JOANNE I. MILLER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Seton Hall College, '84) 
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JANE F. WESTENDORF - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '81) 
tMICHELE A. ZISER - - - - - - - - - - - - Dayton, KY 
(B.A., Edgecliff College, '77) 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
JOHN R. FALTER - - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Wright State University, '81 ) 
SALEH ALI RAMU - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(Higher National Diploma, South Glamorgan 
Institute of Higher Education, England, U.K.) 
t JEAN A. SCHMIDT - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(S.S., Miami University, '80) 
-'r--f 
\ 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
LINDA H. L. CHOU - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., National Taiwan University, '69) 
(M.S., Wright Stale University, '75) 
tTHOMAS W. HAMROCK - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E., Youngstown State University, '71) 
MARTHA T. HILL - - - - - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.A., University of Florida, '75) 
(M.A., University of Oklahoma, '78) 
GRETA A. MITCHELL - - - - - - - - -
(B.A., Wabash College, '74) 
CarlislK OH 
f ~ ~ 
~ AYMOND E. PETERSON - - - - - Middletown, OH 
(B.A., Wabash College, '74) 
tDAVID P. SARCHET - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A. , University of Northern Iowa, '55) 
tMICHAEL H. TAINT - - - - - - - - - - Qayton, OH 
(B.A., Norwich University, '77) 
(M .A., Wichita State University, '82) 
CAROL A. TAYLOR - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '78) 
RICHARD M. WALLACE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Idaho, '80) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
LORA J. DRISCOLL - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '81 ) 
} 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
RONDA M. SMITH - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.A., University of Dayton, '81 ) 
BIOLOGY 
t DAVID M . KRAMER - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
• PAf RIEIA L. SM4DERS Ela91mr, 0 11 
(8.A., Kenyon College, '83) 
EIJI TAKAHASHI Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
CHEMISTRY 
tDOUGLAS L. HALL - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S ., Wright State University, '77) 
MATHEMATICS 
tBECHARA MILAN AZZI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E. , University of Dayton, '84) 
MARK E. MINARDI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '82) 
(B.S., University of Dayton, '82) 
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JOHN W. QUINN - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.Ch.E., University of Dayton, '80) 
tHABIB GERGES RAI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '81) 
(M.S.C.E. , University of Dayton, '82) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND , DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DIANNE ARMON - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.P.A., Mississippi State University, '81) 
JOY LOUISE BARNETI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
tPAMELA PEHR BIRNBRICH - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
tEDWARD BOLKA - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
tJEFFREY ALLEN BRANDON - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S.N., Emory University, '75) 
NANCY M. BRICKER - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '82) 
DAVID HAYWARD BROWN - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Kenyon College, '74) 
(M.S., University of Illinois, '76) 
tDOUGLAS A. CARDWELL - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
tSTEVEN D. COBB - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '82) 
DENISE CAHILL COPE - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
SHARON A. ELGIN - - - - - - - - - Grove City, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
RUTH ADELE HOYING FULLENKAMP - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
JEFFREY CHARLES GEEDING - - - - Columbus, OH 
(B.S. , Ohio State University, '82) 
JEFFERY MARTIN HANSON - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
tJAMES D. HOELLE - - - - - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., University of Cincinnati , '74) 
tMICHAEL B. HOYING - - - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
SHAWN CHARLES KENNEDY - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., Universily of Dayton, '84) 
DAVID L. KIST - - - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
-t lAMES M KhlO\AO ES Piqua, 01 I 
(B S \A{rigbt State I lni: oroit,, 'i3} 
PAULE. LAWRENCE - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.E.T., University of Dayton, '76) 
DALE EDWIN LEACHMAN - - - - - - - - Powell , OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
CONSTANCE E. LEHMANN - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '83) 
DANIEL REA LIEBENROOD - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.I.M., University of Cincinnati, '74) 
(B.B.A. , University of Cincinnati , '74) 
tSCOTI WALKER LOVE - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.J ., Ohio University, '77) 
tKAREN LYNN LUNDBERG - - - - - - - Sewickley, PA 
(B.A., Miami University, '77) 
JOSEPH M . MAHLIE - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
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PAUL THOMAS McGAVIN - - - - - - - - - Kent, OH 
(B.S.E., University of Michigan, '78) 
tALLEN DUANE McLAUGHLIN - - - Beavercreek, OH 
(B.S., West Virginia Wesleyan College, '76) 
MICHAEL GENE MEADE - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., University of Kentucky, '79) 
MILLIE ANYCE MILAM - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '76) 
JOYCE BERNADETIE MILLER - - - - - Newark, OH 
(B.S.N ., Ohio State University, '80) 
t JOHN JOSEPH MORO NE - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
tMARY ANN C. O ' BRIEN - - - - - - - - Mt. Holly, NJ 
(B.A., Pennsylvania State University, '80) 
(J.D. , University of Dayton, '83) 
HARRY M. OETERS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Cincinnati , '71) 
tMATIHEW W. O'HALLORAN - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Ohio State University, '80) 
tJAMES LUTHER ORR, JR. - - - - - - - Dayton, OH 
(B.I.E., General Motors Institute, '79) 
TOM OURS - - - - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
tSHARON M . ROBERTS - - - - - - - Delaware, OH 
(B.S., Frankl in Universi ty, '81 ) 
tGARRY RICHARD SCHMIDT - - - - Westerville, OH 
(B.S., Miami University, 72) 
tPHILIP E. SMITH - - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S.I.E., Ohio State University, '83) 
KEVIN MICHAEL SNYDER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
SHEILA KAY OAKS SNYDER - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
STEVEN V. SOULEN - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Purdue University, '79) 
O~LO&AA-5ST~A~l095-S~~~~~~~~ -eo,ayton;-ett-
(BS , 1 lni>'er& itr, ef ble1te 11, '82) 
tPAUL DAVID SWARTZ - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '74) 
EVELYN MARIE TACKLA - - - - - - - Columbus, OH 
(B.C.E., Cleveland State University, '82) 
LUKE L. TALLEY - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Tennessee, '73) 
BRIAN DAYLE TUCKER - - - - - - Worthington, OH 
(B.S., Franklin University, '81) 
MAUREEN ANNE WALSH - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., M iami -University, '79) 
LAURA HUDSON WARREN - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, 79) 
MICHAELS. ZATEZALO - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
tPATRICIA MARY ZIN!< - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAN D , DEAN FOR GRADU ATE STUDIES AND RESEARCH 
. 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
-f"R1CHARD EDWARD BERESCHIK - - - Wellsville, OH 
(B.S., Slippery Rock State College, '74) 
tJOANNE M. BORDEWISCH - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '65) 
tMARY ANNETIE DUNLAP - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '62) 
WILMA P. FOX - - - - - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '71) 
RICKY L. SHANER - - - - - - - - - - - Bluffton, OH 
(B.A., Bluffton College, '73) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
BARBARA LOUISE ANDERSON - - Georgetown, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '69) 
THOMAS R. ANDERSON - - - - - Georgetown, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
tJUNIOR BANKS - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '81) 
tFRANK JAMES BREWSTER - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., Wittenberg University, '83) 
t JON M. CLOUSE - - - - - - - - - - - - Celina, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '77) 
MARY LEWIS DONNELLAN - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
SHARON ANN KIRBY - - - - - - - West Liberty, OH 
(B.S., Urbana College, '71) 
tSHARON KAY MOORE - - - - - - McDermott, OH 
(B.S., Ohio University, '68) 
BEVERLY HOLLAND SMITH - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
JAMES GERARD YEAZELL - - - - - Springfield, OH 
(B.S., University of Dayton, '75) 
ELEMENTARY EDUCATION 
tBARBARA STUDEBAKER ARNOLD - - - - Enon, OH 
(B.A., Antioch College, '79) 
t JILL ANN BRUNS - - - - - - - - - - Coldwater, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
BARBARA MH4 EARRIG.M4 Bellaire,-€)1-1-
<' (8.6., U"iwer9i fr) ef Stet,l,e",ille, '69) 
REBECCA ANN GRAY - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
SANDRA LOUISE MUESEGAES KINNEY 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Amsterdam, OH 
(B.S., University of Steubenville, '76) 
JUDITH DEANNE NORRIS - - - - - Lancaster, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
LINDA L. ROYER - - - - - - - - Murfreesboro, TN 
(B.S., Manchester College, '61) 
CAROLYN M. STREISEL - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '62) 
tBETH PLUNKED TWISS - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Ohio University, '81 ) 
tDEBORAH SUE WELLS - - - - - - - - Toronto, OH 
(B.S., Milligan College, '72) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
tMARGARET I. ERWIN - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '74) 
tLINDA V. RUEHRMUND - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Capital University, '66) 
SCHOOL COUNSELING 
SUZANNE ELLIOT ANTRIM - - West Mansfield, OH 
(B.A., Bluffton College, '71) 
MARY PFLAUM BEDINGHAUS - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
LESLIE SUE BENDER - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '76) 
ROSE MARY HONAKER BENTON.- Farmersville, OH 
(A.B., Morehead State College, '62) 
tDARYL LYNN BRICKEY - - - - - - - Baltimore, OH 
(B.S., Pikeville College, '69) 
tRODNEY L. BROBST - - - - - - - - Stoutsville, OH 
(B.A., Capital University, '78) 
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CAROLYN LAWRENCE BRYAN - - - - - Leipsic, OH 
(B.A., Bluffton College, '78) 
tKELLY KATHLEEN CLIFFORD - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , Brescia College, '81) 
SU5AN JEAN IDEN - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Adrian College, '70) 
PA,TSY G. KOHLBACHER - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '78) 
tD.ONALD A. LEADER - - - - - - - - - Bluffton, OH 
(B.A., Bluffton College, '76) 
REBECCA A. GILL LONGBRAKE - Rushsylvania, OH 
(B.S., Ohio University, '67) 
MARGARET R. MARTIN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana State University, '65) 
tMARILYN WETHERELL MASON - Reynoldsburg, OH 
(A.B., Morehead State University, '75) 
tSANDRA PETERS MILLS - - - - - - - Baltimore, OH 
(B.S., Capital University, '64) 
tMICHAEL ALLEN MORGAN - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Eastern Kentucky, '70) 
REGINA GAIL PARRAMORE - - West Carrollton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '72) 
tylRGINIA ANN PETRICH - - - - - - - Warren, OH 
(B.S., Youngstown State University, '64) 
BERTIE ANNE RICE - - - - - - - - - Lancaster, OH 
(B.A., Marshall University, '64) 
tREX T. SHUPE - - - - - - - - - - - - - Amanda, OH 
(B.S., Ohio University, '74) 
tROBERT TERRY SPERLING - - - - - - - - - Ada , OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
ANTHONY STEINBRUNNER - - - - - - Ottoville, OH 
(B.S. , Wright State University, '78) 
tJENNIFER L. STOCKSLAGER - - - New Lebanon, OH 
(B.A., Xavier University, '77) 
NANCY KAY SUHR - - - - • - - - - - Leipsic, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '73) 
tJAMES RODNEY TOLLIVER - - - - - Gallipolis, OH 
(B.M .E., Ohio State University, '73) 
tKIMBERLY ANN WHITE - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '76) 
tHERBERT LEWIS WIARD - - • - - - - Pataskala, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
tKIM ALLYNE WILLIAMS - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A.E., Ohio State University, '72) 
MARY ANN WILLIAMS - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '77) 
tGRACE L. WILSON - - - - - - - - · - Warren, OH 
(B.S., Kent State University, '71) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
KEITH IAN MILLER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
SECONDARY EDUCATION 
DIANA JEAN BAIR - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
LINDA LEE BARNES - - - - - - - - - - Clayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
BARBARA KINGSLEY BOOSE - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Dunbarton College, '60) 
tDOROTHY MARGARET BRODY - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Lemoyne College, '63) 
BRENDA KAY ELKINS - - - - - - - - - Bidwell , OH 
(B.A., Rio Grande College, '74) 
tJOHN W. FEASEL - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
tKATHLEEN P. LALLY - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S., West Virginia University, '72) 
BETTY LOUISE PUGH - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Alabama State University, '69) 
RONALD BRUCE ZIMMERMAN - - Millersburg, OH 
(B.A., Malone College, '70) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
tNANCY K. BENNETI - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.A. , Capital University, '82) 
tyALERIE JEAN BURTON - - - - - - - - - Amlin, OH 
(B.S.N., Ohio State University, '69) 
LYDIA ROPP CREWDSON - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '79) 
ETHEL COFIELD EDWARDS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '82) 
JOYCE MIRELES GILES - - - - - - - - Delphos, OH 
(B.A., Bluffton College, '75) 
tNINA PAMM HENDERSON - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
ELIZABETH ANN LANE - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '78) 
KATHLEEN ANN MALONE - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Edgecliff College, '79) 
tSTEPHEN EDWARD NORROD - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Tennessee Technological University, '82) 
REBECCA LEIGH SEBRING - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Otterbein College, '84) 
GLORIA ANN TANNER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) 
GENEVA WILLIS WALKER - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Urbana College, '84) 
tJOHN H. WHITEHEAD - - - - - - - Wheeling, WV 
(B.A., Westminster College, '74) 
tDEBRA SUE WOLFE - - - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., West Liberty State College, '81) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
(B.A., Ohio Northern University, '70) 
TIMOTHY JEROME JOHNSON - - - - -,[\_Day n, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) ""'j' · 
'}}' t 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING \.g 
THOMAS J. LEDINSidf - - - - - - - - Kettering, OH MARTHA L. RIKE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of ~ ayton, '68) (B.A., University of Dayton, '67) 
MICHAEL ANTHONY GRANDILLO - - - - Tiffin, OH 
SANDRA JEAN LEMMING - - - - - - Brookville, OH 
(B.A. , University of Dayton, '67) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORG E 8 . NOLAND , D EAN FOR GRADU ATE STU DIES AND RESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
tDANIEL J. RISHA - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Pennsylvania Stole University, '75) ~ 
I 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
~M"'""ll ~~~l-~l~~e~U~,~~~TfB~A~l ~~6~ - .............. ..-..... -RB~a~7,~a,-,,•O~l~l ~ -RB~Z~U¥ ~T~ll~E~T~RA~t~4~ ..... ~~~~~~JDu'l..yton,OH 
RO BERT A. Fii i SiR ~")1""' Olcl (ii G, il ... ira Ce llene, '8~) ~ (B.5., El1ii i10 Callags, ·B~) 
SAADIDDINE S. CHEBARO - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '82) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENJ E IN ELECTRICAL ENGINEERING 
tEUGENE MAYLE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH STEPHEN J. PLOSS - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., General Motors Institute, '81) (B.S.E.E., University of Lowell , '81) 
ABDUL K. NUSAIRAT - - - - - - - - - Bellbrook, OH WILLIAM D. ROGATIO - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., Ohio State University, '80) ~ 11\ (B.E.E., University of Detroit, '72) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
tBLAIR A. BARBOUR - - - - - - - - Miamisburg, OH _A' 
(B.S. , Marshall University, '84) ') • 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
LESTER SMALL - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(M.S.A.A., Massachusetts Institute of Technology, '68) ,1' 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
NAHLA ABDELNOUR - - - - - - - Centerville, OH JAMES L. KOENIG - - - - - - - - - Covington, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '84) (B.S.E.E., University of Toledo, '69) 
BRYAN H. FORTSON - - - - - - - Washington, DC tJOHN T. SCOTI - - - - - - - - - - - - St. Louis, MO 
(B.S., Massachusetts Institute of Technology, '82) f (B.S., Western Kentucky University, '79) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENC1 \) MATERIALS ENGINEERING 
tGEORGE W. BRUTCHEN - - - - - - Union City, OH 
(B.S., Ball State University, '75) 
(M.S., Ball State University, '81) 
tMARK S. BURKET - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Pennsylvania State University, '80) 
DAVID L. GRAVES - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Oregon State University, '84) 
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tSTEPHEN W. SCHWENKER - - - - - Cincinnati, OH 
(B.S.E., Wright State University, '81) 
SCOTI R. SHORT - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.E., Wright State University, '81) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
tDALE A. CROCKER - - - Wright-Potterson AFB, OH 
(B.S., Michigan Technical University, '82) 
EDWARD A. DAVIDSON - - - - - - Englewood, OH 
(B.A.A.E., Ohio State University, '70) 
TONI G. DOUAIHI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '84) 
BRYAN H. FORTSON - - - - - - - Washington, DC 
(B.S., Massachusetts Institute of Technology, '82) 
PATRICK J. GEORGE - - - - - - New Carlisle, OH 
(B.S.M .E., Ohio State University, '74) 
ROBERT W. GORDON - - - - - - - Vandal ia, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '74) 
ANDREAS G . KEIPERT - - - - - - New Carl isle, OH 
(B.S.E., University of Ill inois, '83) 
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t .ROBERT M . KIDD - - - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '80) 
ANDREW NOEL - - - - - - - - - - - - Waverly, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '85) 
MARK R. O 'BRYAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '84) 
MARK R. OLSON - - - - - - - - - - - - Racine, AL 
(B.S., University of Wisconsin, '83) 
STEVEN E. QUINN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., Wright State University, '81) 
MICHAEL P. SKOMROCK - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S.M.E., Ohio State University, '80) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
. 
GORDON A. SARGENT, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
MATERIALS ENGINEERING 
KOTO WHITE - - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Ochonomizu Women's University, '69) 
(M.S., Wright State University, '77) 
(M.S., University of Dayton, '81 ) 
MECHANICAL ENGINEERING 
CHARLES D. MacARTHUR - - - - - - - Clayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
(M.S., Ohio State University, '69) 
(M.S., University of Dayton, '73) \ J 
' 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
JILL MARIE ALBRINCK - - - - - - - - - - - - Physics 
WILLIAM SCOTI ANDES - - Mechanical Engineering 
CAROL JEAN BENNETI - - - - - - Political Science 
ANNE MARIE BIERNACKI - - - - Electrical Engineering 
ANDRE LOUIS BOEHMAN - Mechanical Engineering 
DENNIS WILLIAM BRAUN - - - - - - - - Accounting 
KELLY ANN CHAMBERS - - - - - - - - Mathematics 
MARK ALAN CLEMENTE - - - Chemical Engineering 
ERIN EILEEN CONNAIR - - - - - - - - - - - English 
STEPHEN JOHN COOK - - - - Chemical Engineering 
DANIEL JOSEPH EVANS - - - Chemical Engineering 
JOHN ANTHONY FELLER - - - - Computer Science 
MICHELE ANNE GILKISON - - - - - - - - Psychology 
THOMAS NEIL MALONEY - - - - - - - - Economics 
HELEN KATHE MAYER - - - - - - - - - - Chemistry 
TIMOTHY ANDREW MORRIS - - - - Political Science 
CATHERINE ELAINE POWERS - - - - - - Premedicine 
DIANE MARY ROCCO 
- - - - - - - - - Management Information Systems 
KATHLEEN PATRICIA SMITH - - - - - Communication 
KEVIN ROBERT SULLIVAN - - - Electrical Engineering 
SUSAN DENISE SUTOR - - - - - - - - Premedicine 
THOMAS ALLAN WENDORF - - - - - - - - - English 
THOMAS JAMES WHITNEY - Mechanical Engineering 
MARY TERESA WICK - - - - - - Electrical Engineering 
Awards to selected students for having successfully completed a series of special Honors 
seminars and an Honors thesis . 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JILL MARIE ALBRINCK - - - - - - - - - - - - Physics 
DOUGLAS A. APPLEGATE - - - - - Pol itical Science 
SANDRA LEE ARDE - - - - - - - - - - - - Psychology 
CAROL J. BENNETI - - - - - - - - Pol itical Science 
GREGORY J. BISHOP - - - - - - - - - Mathematics 
ANDRE LOUIS BOEHMAN - Mechanical Engineering 
DENNIS WILLIAM BRAUN - - - - - - - - Accounting 
DAVID A. BRUNS - Mechanical Engineering Technology 
STEPHEN JOHN COOK - - - - Chemical Engineering 
ANDREW PAUL DeJACO - - - - Electrical Engineering 
VINCENT GERARD DOMINIC - Electrical Engineering 
JOHN ANTHONY FELLER - - - - Computer Science 
DANIEL LEE HARMON - - - - - Electrical Engineering 
THERESA ANN HEGER - - - - - - - - - - Chemistry 
MAGNA CUM LAUDE 
RANDY DWAYNE ASHBURN - - - - Pol itical Science 
ANDREW N. ATIENWEILER - - - Electrical Engineering 
ALAN BRUCE AUFRANCE - - - - Commercial Design 
LAURA ANN AUGUSTINE - - - - Computer Science~ 
NICHOLAS LEE BENSMAN - Mechanical Engineering 
ALISON MARIE BOUR - - - - - - - - - Social Work 
ALICE ELIZABETH BRADLEY - - - - - - Social Work 
JAY JOSEPH BRUNSWICK 
- - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
KELLY ANN CHAMBERS - - - - - - - - Mathematics 
ERIN E. CONNAIR - - - - - - - - - - - - - - Engl ish 
NICHOLAS E. CRIVELLI - - - - - - - - Communication 
MARK ALAN DONOVAN - - - - Computer Sciencet,;. 
CRAIG DANIEL DuBOIS - - - - - - - - Premedicine 
LESLIE ANNE DUCATI - - - - - - - - - - - - Engl ish 
MATHEW J. DUFFY "-.::__ 
- - - - - - - Mechanical Engineering Technology 
LAURAANN EIFERT - Management Information Systems -
RUTH ANN FARLEY - - - - - - - - Home economics 
0. RAYMOND FRANCIS - - - - - - - - - - - History 
KELLEY LYNN FURLER - - - - - - - - Communication 
VIDA MARY GECAS - - - - - - International Studies 
DAVID PATRICK GEIS - - - - - - - Computer Science• 
MICHELE ANN GILKISON - - - - - - - - Psychology 
MIICHAEL DAVID GRAHAM - Chemical Engineering 
MONICA LOUISE GRILLIOT 
- - - - - - - - - Management Information Systems · 
TIMOTHY MICHAEL GRIMES - - - - - - - - Finance 
DANIEL J. GROSZKIEWICZ 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
MARITA HEALY - - - Management Information Systems · 
DIANE MARIE HEIM - - - - - - - - - - - - - Biology 
LISA ANN HENRY - - - - - - - - - Home Economics 
CYNTHIA CARMELA HILL - - - - Elementary Education 
GARY WAYNE JOHNSON - - - - - - - Mathematics 
CHRISTOPHER J. KELAHER - - - - - Political Science 
PAMELA JEAN KING - - - - - - Elementary Education 
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ROBERT IA. KARMELE - - - - - Electrical Engineering 
SUSANNE MARIE KOBETSKY - - - - - - - - - Biology 
DOROTHY FRANCES LAPITAN - - - - - Management 
THOMAS NEIL MALONEY - - - - - - - - Economics 
JANE A. PIERRON - - - - - - - - - Religious Studies 
FRANK JOSEPH SACCO - - - • • - • • Management 
ANN O 'SHEA SCHEIMANN - - - - - - Premedicine 
PETER JOSEPH SCHULER - - - - - - - - Premedicine 
PATRICK JOSEPH SOKOL - - - Electrical Engineering 
ANNA L. SPEYRER - - - - - - - - - - - - - Germon 
KEVIN ROBERT SULLIVAN - - - Electrical Engineering 
GREGORY TURNER - - - - - - - - - - Premedicine 
THOMAS A. WENDORF - - - - - - - - - - - English 
THOMAS JAMES WHITNEY - Mechanical Engineering 
JENNIFER MARY KLOTZ - - - - Elementary Education 
JOSEPH R. KOESTERS - - - - - Electrical Engineering 
GARRY JAMES KREMER - - - - - Computer Science 
CRAIG ANTHONY LANGENFELD 
- - - - - - - - - - - - - Mechanical Engineering 
PATRICIA ANNE LEE - - - - - - - - Systems Analysis 
ANNE CLAUDETIE LIKE - - - - - - - - Premedic ine 
ALEXIS KATHRYN McHENRY - - - - - - - - - English 
MARY JANE McNICHOLAS - - - - - Criminal Justice 
JOHN PATRICK MALLOY, S.M. - - - - - - - - English 
HELEN KATHE MAYER - - - - - - - - - - Chemistry 
JOSEPH MICHAEL MORMAN Ill - - - - Premedicine 
TIMOTHY ANDREW MORRIS - - - - Political Science 
JEFFREY ALLEN MULLINS - - - - - Pol itical Science 
ANNE MICHAELA MURRAY - - - - - - - - - Engl ish 
MAUREEN L. NESBITI - - - - - - - Political Science 
NANCY ANN NORMAN - - - - - - - - - Economics -
LINDA M. PETERSON - - - - - - - - - - Accounting -
PATRICK HOWARD REICHARD 
- - - - - - - Mechanical Engineering Technology 
MICHAEL J. ROONEY 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
MARY ELLEN ROTH - - - - - - Electrical Engineering 
STELLITSA NICHOLAS ROZAKIS 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
MARY TERESA SCHWEIZER - - Chemical Engineering 
JAMES W. SMITH - - - - - - - - - - - - - - Finance ,. 
LORRAINE M. STEWART - - - - Elementary Education 
ANGELA KAY STOLLER - - - - - - - - - - Psychology 
JANE IRENE STOUGH - - - - - - - - - Management -
SUSAN DENISE SUTOR - - - - - - - - Premedicine 
JULIA M. WANSTRATH - - - - - - - - - - Marketing -
BRIAN RICHARD WELCH - - - - Electrical Engineering 
JOHN ARTHUR WELSHOFER - - - - - - Premedicine 
DANIEL P. WILLIAMS - - - - - - - Physical Education 
STEPHANIE SCHMID WILSON - - - Political Science 
SARA ELLEN WOLFE - - - - - - Elementary Education 
CUM LAUDE 
WILLIAM SCOTI ANDES • • Mechanical Engineering 
LEE ANN ANTOL - - Management Information Systems-
JUDITH LYNN ARTMAN - - - - International Studies 
KURT RANDALL BERNSDORFF • • • • • Premedicine 
KENNETH BLOCH • • •• • • • • • • • • • • Phys ics 
LINDA LEE BOCKHORN , • - - - Elementary Education 
KIMBERLY ANN BROWN - - - - - - Political Science 
SHERRY LYNN BROWN - - • • Chemical Engineering 
CYNTHIA MARIE CARDINAL • • • • • • • Marketing -
MARIA ANDREA CARROLL • • • • • • • • • • English 
RICHARD RANDY CHASE - • • • Secondary Education 
MATIHEW CHARLES CRAYCRAFT • • • • • • Physics 
DOUGLAS J. CRUSEY - - • • • • • Civil Engineering 
MARY THERESA DAGES 
• • • • • • • • • Management Information Systems-
PAMELA KAY DARDINGER • • • • • • • Premedicine 
CAROL ELIZABETH DAVIS 
•• - - • - • - • - - - Bio-Engineering Technology 
LYNDA MARIE DEHLER • • • • • • • • • • Accounting -
BRIDGET A. DOAK - - - - - - - • • • • • • • Music 
ANNE MARIE DORIA - - - - - - Electrical Engineering 
GREGORY E. DORR • - - - - - - - - Communication 
BRIAN PATRICK DOWNEY • • • • • • • • Accounting -
DANIEL JOSEPH EVANS : - - Chemical Eng ineering 
MARGARET COLLEEN FARREN - Electrical Eng ineering 
MICHAEL EDWARD FAY 
•• - - - - - - - Industria l Eng ineering Technology 
KAREN MICHELLE FEIL - • - • Chemical Engineering 
GARY MICHAEL FINK 
• • - - - - - Mechanical Engineering Technology 
TERESA LYNN FRENCH • - • • • • Computer Science 
MARY ELIZABETH GALVIN • - • • - • • • • • Music 
MARY ANNE GATES - - - - - - - - - - - Marketing-
KARA CAMILLE GENTRY - • • • • • • • Social Work 
SANDRA MARIE GLOZER • • • • • • • • Accounting -
THOMAS ALLEN GONSALVES - - - - - Soc ial Work 
COLLEEN MARIE HAMLIN • • • Elementary Education 
BRIAN RICHARD HAMMES • • • • • • Communication 
TIMOTHY J. HAWK - Management Information Systems-
BRENDA RUTH HEENEY - - - - - - Criminal Justice 
MARK EDWARD HINGSBERGEN 
- - - - - - • • - - - - - - - Electrical Engineering 
WAYNE LESLIE JOHNSON • - • Electrical Engineering 
TIMOTHY S. JONES - - - - - - - - • • • • • English 
PAULA CANNON JOSEPH - - - Elementary Education 
ARTHUR LAWRENCE KAEMPFFE 
•• - - - - - Mechanical Engineering Technology 
JULIE R. KAVANAUGH - - - - - • - • • • Accounting -
NANCY JEANNE KEENE - • • • • • • • • • • Musi c 
MARK A. KELLER - • - - - • • • International Stud ies 
LINDA KATHERINE KELLEY • • • Elementary Education 
MARY JEAN KOMOROSKI - - - - • • • • • • Biology 
MARK E. LANGENKAMP - - - - Electrical Engineering 
MICHAEL P. LAUGHLIN - • • • • • • • • Psychology 
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LISA ANN LEHKY •••••• • • • • • • • • • Biology 
MARY FRANCES LOEDDING 
• • • - - - - - - Management Information Systems -
PAUL EDWARD LUCAS 
•• • - - - - - Electronic Eng ineering Technology 
KEVIN MICHAEL McLAUGHLIN 
• • • • • • • • • • • • • Mechanical Engineering 
TIMOTHY JOSEPH McNEIL - • • • • • • Management -
JOSEPH MICHAEL MAIERHOFER 
• - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
VICTORIA JEAN MAURER • • • • • • • • • • Biology 
DARA C. MERENSKI - - - - • • • • Systems Analysis 
JOSEPH MONACO ••• - - - - - - - - - Finance -
JOAN E. MOONEY - Management Information Systems -
PATRIC JOSEPH MOORMAN - • • • • • • Accounting -
ANDREW JOSEPH NATALE - • • • • Political Science 
MICHAEL T. NEWMAN - - Bio-Engineering Technology 
MARIA PARISI •••••• - • • • • • • • Psychology 
JoANN LAURIE PETERSON - • • Elementary Education 
MARK E. PIEKENBROCK •• - - - Computer Science 
CATHERINE ELAINE POWERS - • - - - • Premedicine 
MARY KAY RAMBACHER - - • • • • • • • • Finance -
PAMELA J. RICH • • - • • - • • Elementary Education 
NANCY ANN RILEY 
• • - - - - - Mechanical Engineering Technology 
MONTE C. RUDER - - - - - • • • • • • • • • Biology 
KARL J. RUSS, JR. - - - • - • Chemical Engineering 
GEORGE M . SAWYER 
••• - - - - - Electron ic Eng ineering Technology 
MARY ELIZABETH SCHEIDLER • • • Home Economics 
MICHAEL G . SCHERSCHEL - • • • • • Communication 
RAYMOND JOSEPH SCHMIDLIN - • • Communication 
RONALD J. SCHULTHEIS - - • • • • • • • • • Biology 
LETITIA MARIE SCOTI - - - • • • • • • Management -
MONICA ANN SHUSKO - - - - - - - - - - Finance -
MICHAEL EDWARD SKOCIK 
• •• - - - - Mechanical Engineering Technology 
JAMES MICHAEL SLATON - • • • Computer Science 
ANNETIE EILEEN SMITH - • • • Elementary Education 
KATHLEEN P. SMITH •••• • - • - - Communication 
MICHAEL JOHN SOLLER - - • • • • Civi l Engineering 
RICHARD ALLEN SOMMER - • • • • Music Education 
MICHAEL RICHARD SPICER • • • • • - • - - Physics 
AMY BETH STAKICH •••• - - Electrical Engineering 
ESTHER MARIE STEIN - - - • • • • • • Premedicine 
JOHN P. STEWART - - • - - • • • • • • • Accountinir -
STACY ELLEN STEWART •• - - Elementary Education 
MARGARET ANN SULLIVAN • • - • • • • • • Biology 
JOSEPH ANTHONY TOREN • • • • • Communication 
PAMELA LYNN TOTZKE •• • • • • Criminal Justice 
THOMAS SCOTI WALTERS • • • • • • • • Marketing - · 
DOUGLAS JOSEPH WISE - Mechanical Engineering 
LISA K. WISE - - - - - - - - • • • • • • Premedicine 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
PATRICK V MILLER - • • • School of Business Admin. 
Field Artillery 
RUDOLPH J. TEJKL • • - - • • School of Eng ineering 
Ordnance Corp 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
DENNIS L. BREEN • - • • • • School of Engineering 
Medica l Service Corps 
SCOTI T. BURNS - - • - College of Arts and Sciences 
Field Arti llery 
CHRISTOPHER CADOGAN 
- - - • • • - - - • • College of Arts and Sciences 
Armor 
KATHLEEN K. CAMERON • • School of Engineering 
Branch Unassigned 
RONALD P. CUPO - • • College of Arts and Sciences 
Armor 
VIDA M. GECAS - - - • College of Arts and Sciences 
Ordnance Corps 
DAVID M . McGRAW • • - School of Business Admin . 
Field Arti llery 
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STANLEY G . MIELE - - - College of Arts and Sciences 
Medical Service Corps 
ROBERT L. PERRY - - • - - School of Business Adm in. 
Field Arti llery 
DEAN A. REDDEN - - - - - - School of Engineering 
Corps of Engineers 
GREGORY W. SCHLAUDECKER 
• • • • • - • • - - - - School of Business Admin . 
Air Defense 
JOHN P. SHERIDAN • • - • • School of Eng ineeri ng 
Ordnance Corps 
ELIZABETH A. TIERNEY - College of Arts and Sciences 
Field Arti llery 
SPECIAL AWARDS 
Accounting - The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting - do-
nated by Jerome E. Westendorf, '43 and 
Warren A. Kappeler, '41. 
Dennis W. Braun 
Accounting - The Accounting Career Award 
to the student exhibiting the greatest po-
tential in public accounting - donated 
by Deloitte, Haskins and Sells . 
No Award Given This lfor 
Anthropology - The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Anthropology 
- donated by Dr. Edward A. Huth . 
Jane L. Oakley 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M . Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the College of Arts 
and Sciences donated by Joseph Zus-
man, '65 . 
Alexis K. McHenry 
Athletics Citizenship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M. Award of Excel-
lence to an athlete for outstanding citizen-
ship - donated by Joseph Zusman, '65. 
Damon G. Goodwin 
Biology - The John E. Dlugos,Jr. Memorial 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in Biology - donated by 
Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
Mary Jean Komoroski 
Biology - The Brother Russell A. Joly, S.M. 
Award of Excellence to the student who 
best combines excellence in Biology and 
genuine appreciation of nature. 
Uctoria Jean Maurer 
Business Education - The National Business 
Education Association Award of Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Sheila M. Maloney 
Campus Ministry - The Brother Wottle Cam-
pus Ministry Award: "An award of appreci-
ation for service to Campus Ministry." 
Barbara Jane Andorflr 
Campus Ministry - The Marianist Award for 
Voluntary Service is given to a graduating 
senior who has distinguished himself/her-
self through voluntary service to the com-
munity - donated by the Marianists of 
the University of Dayton. 
Catherine Elaine ltJwers 
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Chemical Engineering - The Victor Emanual, 
' 15 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Stephen J. Cook 
Chemical Engineering - The Robert G . 
Schenck Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Junior in Chemical Engi-
neering - donated by Stanley L. Lopata. 
Amy M. Perry 
Chemistry - The Brother George J. Geisler, 
S.M. Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Chemistry - donated by 
Joseph Poelking, '32 . 
Helen K. Mqyer 
Chemistry - American Institute of Chemists' 
Award . 
Debra A. Tirey 
Chemistry - American Chemical Society: 
Patterson College Chemistry Award. 
George T Lemme! 
Chemistry - Brother John J. Lucier, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Chemistry - donated 
by a friend. 
Mark j. Lucarelli 
Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving sophomore majoring 
in Chemistry. 
Kenneth S. Kroeger 
Chemistry - The Bernard J. Katchman 
Memorial Scholarship to an entering 
freshman majoring in Chemistry. 
Marc E. Karklins - Co-winner 
Stephanie L. Brinkmann - Co-winner 
Civil Engineering - The Harry F. Finke, '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering - sponsored 
by the University of Dayton Alumni Asso-
ciation since 1962. 
Douglas j. Crusey - Co-winner 
Michael J. Soller - Co-winner 
Civil Engineering - The George A. Barrett, 
'28 Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Civil Engineering - donated 
by family and friends in his memory. 
Elie J. Kachouh 
Communication - Broadcasting - The Omar 
Williams Award of Excellence to an Out-
standing Student in Broadcasting - do-
nated by the University of Dayton. 
Daniel M. Sujfoletto 
Communication - Debating - The Mary 
Elizabeth Jones Memorial Award ofExcel-
lence to an Outstanding Debater - do-
nated by Dr. D . G. Reilly. 
No Award Given This lfor 
Communication - journalism - The Ritter Col-
lett Award of Excellence to the Qutstand-
ing Senior in Journalism. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates in his person and writings the qual-
ities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as an inspiration to the 
Journalism students. 
David G. Tippenhauer 
Communication - Journalism - The Brother 
George F. Kohles, S.M. Award of Excel-
lence inJournalism - donated by a friend. 
Joseph A. Toren 
Communication - Mass Media Arts - The Si 
Burick Award of Excellence for Outstand-
ing Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts - donated by 
the University of Dayton. 
Lisa M. Curie 
Communication - Fublic Relations - PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction 
to the Outstanding Senior in Public Rela-
tions - donated by Dayton-Miami Valley 
Chapter of the Public Relations Society of 
America. 
Douglas R. Lunne 
Communication - Speech Arts - The Rev. Vin-
cent Vasey, S.M. Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Speech Arts -
donated by Rev. Vincent Vasey, S.M . 
Irene Warren-Steinbach 
Computer Science - The NCR Award of Excel-
lence in Computer Science to an Outstand-
ing Junior majoring in Computer Science 
- donated by The NCR Foundation. 
Kevin L. Logemann 
Computer Science - The NCR Award of Excel-
lence in Computer Science to an Outstand-
ing Sophomore majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Founda-
tion . 
Laura L. Mann 
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Computer Science - Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class . 
john A. Feller 
Computer Science - The Addison-Wesley 
Senior Book Award for Excellence in Com-
puter ~cience; Computer Science-Physics; 
Computer Science-Systems Analysis -
donated by Addison-Wesley Publishing 
Company. 
John A. Feller, CPS 
David P. Geis, CSP 
Patricia A. Lee, SYA 
Continuing Education - The Nora · Duffy 
Award is presented annually to a Reentry 
student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college de-
gree. 
Brenda Uoy) Clendenon-Wallen 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Business Administration 
- sponsored .by the Mead Corporation 
Foundation. 
Teri L. Warwick 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science, Sys-
tems Analysis - sponsored by the 
Marathon Oil Foundation. 
Garry J. Kremer 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Company. 
Daniel L. Harmon 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C . Iselin,Jr. in honor 
of his father. 
David A. Bruns 
Criminaljustice - The Sheriff " Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Justice Senior - do-
nated by friends of "Beno" Keiter. 
Brenda R. Heeney 
Economics - The Dr. E. B. O'Leary Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in Economics - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Thomas M. Maloney - Co-winner 
Nancy A. Norman - Co-winner 
Electrical Engineering - The Thomas R. 
Armstrong '38 Award of Excellence for the 
Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of Brother Ulrich 
Rappell, S.M. and W. Frank Armstrong 
- donated by Thomas R. Armstrong, '38. 
Angela Pajak - Co-winner 
Mary F. Liberatore - Co-winner 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath '22 and Elmer Steger '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by 
Anthony Horvath '22 and Elmer Steger 
'22. 
Andrew P Dejaco - Co-winner 
Mario N. Fulan - Co-winner 
Kevin R. Sullivan - Co-winner 
Vince G. Dominic - Co-winner 
Electrical Engineering - The Brother Louis H . 
Rose, S.M. '33 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Electrical En-
gineering 
Daniel A. Bensman 
Elementary Education - The George A. Pflaum 
'25 Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Elementary School Teacher 
Education donated by George A. 
Pflaum, Jr. 
Jennifer M. Klotz 
Engineering Technology - The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the Bachelor of Technology Pro-
gram - donated by the Gamma Beta 
Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
Anita Marie Janning 
English - The Brother Thomas P Price, 
S.M. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in English - donated by the 
U.D. Mother's Club. 
Thomas A. Wmdorf 
English - The U.D. Women's Association 
Award of Excellence in composition. 
Jennifer L. Tomsen 
English - The Father Adrian J. McCarthy, 
S.M. Award of Excellence to a graduate 
assistant for achievement in teaching 
freshman English - donated by a friend. 
john P Kennedy - Co-winner 
Annette J. Selden - Co-winner 
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English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence - donated 
by the faculty of the Department of 
English and of the School of Education. 
Leslie A. Ducat/ - Co-winner 
john P Malloy, S.M. - Co-winner 
Rnance - Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
1imoth;y M. Grimes 
General Excellence - The Mary M. Shay 
Award of Excellence in both academic and 
extracurricular activities (senior men 
only). 
Thomas G. Gutman 
History - The Dr. George Ruppel, S.M. 
Award of Excellence in Historical Re-
search. 
Christopher M. Petras 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in History - donated by Dr. 
Samuel E. Flook. 
0. Raymond Francis - Co-winner 
Michael A. Tucker - Co-winner 
History - The Phi Alpha Theta Award for 
Outstanding Service. 
James B. lates 
History - The Caroline Beauregard Award 
of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring in History - donated by family 
and friends in her memory. 
James B. lates 
History - The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women's and Family History 
- donated by her family. 
No Award Given This ]for 
Home Economics The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to an Out-
standing Senior in the Department of 
Home Economics for academic, depart-
mental and professional performance. 
Laura L. Molseed 
Humanities - The Rocco M. Donatelli Award 
to the humanities senior with the strongest 
quantitative and qualitative record in elec-
tive science courses . 
No Award Given This ]for 
Industrial Engineering Technology - The Ameri-
can Institute of Industrial Engineers 
Award to the Outstanding Graduate of the 
Industrial Engineering Technology Pro-
gram - donated by the Dayton Chapter 
of the American Institute of Industrial 
Engineers. 
Stellitsa N. Rnzakis 
Industrial Engineering Technology - The Ameri-
can Institute of Industrial Engineers 
Award to the Outstanding Junior in the 
Bachelor of Technology Program who has 
a major in Industrial Engineering Technol-
ogy - donated by the Dayton Chapter of 
the American Institute oflndustrial Engi-
neers. 
Richard M. Braun 
Languages - The Brother John R. Perz, S.M . 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Modern Languages. 
Anna L. Speyrer 
Languages - French - Bro. George]. McKen-
zie, S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in French - donated by 
a friend . 
Anna L. Speyrer 
Languages - Spanish - The Dr. James M . 
Ferrigno Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Spanish - donated by 
Enrique Romaguera and Mary A. Ferrigno 
No Award Given This ]for 
Library - The Brother Frank Ruhlman, S.M. 
Award of Excellence for Literary Achieve-
ment. 
Kevin M. O'Connor 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe, S.M. 
- donated by C. Huston Brown, '20. 
Timothy Joseph McNeil 
Management - The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Outstand-
ing Senior in the Department of Manage-
ment, School of Business Administration 
- sponsored by The Standard Register 
Company. 
Jane Irene Stough 
Management - The Wall Street Journal Stu-
dent Achievement Award to an Outstand-
ing Senior majoring in Management -
sponsored by Dow Jones and Company, 
Inc. 
Frank Joseph Sacco 
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Management - The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the Out-
standing Woman in the Department of 
Management, School of Business Ad-
ministration - sponsored by the Reynolds 
and Reynolds Company. 
Doroth;y Frances Lapitan 
Management - The Maurice F. Krug, '55 
Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Management, 
School of Business Administration. 
Letitia Marie Scott 
Management lriformation Systems - The Deci-
sion Sciences Department Scholarship 
Award to the graduating senior in MIS 
for outstanding academic achievement. 
Monica L. Grilliot - Co-winner 
Marita Healy - Co-winner 
Management Information Systems - The Deci-
sion Sciences Department MIS Award to 
the graduating senior for outstanding con-
tributions to the MIS program. 
Deanne M. Mulligan 
Management Information Systems - The Deci-
sion Sciences Department Award to the 
team producing the best Senior Year MIS 
Project. 
WOWTAG TEAM: M. Healy, 
P Kelly, D. O'Connor, R. Perry, 
D. Rncco, M. W:zllin 
Marketing - The Marketing Award of Excel-
lence to the graduating senior in Market-
ing for outstanding academic achieve-
ment. 
Mary Anne Gates 
Marketing - The Marketing Career Award 
to the graduating student exhibiting the 
greatest potential in marketing. 
Lisa G. Conrad 
Marketing - The Marketing Service Award 
to the student who has distinguished him-
self/herself through voluntary service to 
the university, community, and marketing 
profession. 
Cheryl Tizn Leeuwen 
Master ef Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M. Award of Excel-
lence for outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Admin-
istration Program - donated by Winters 
National Bank and Trust Company. 
Thomas L. Lehmann 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics . 
Gary W Johnson - Co-winner 
Gregory J. Bishop - Co-winner 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Jeff A. Diller 
Mathematics Education Award - Bro. J oseph 
W. Stander, S.M. Award of Excellence to 
the graduating senior in the teacher certifi-
cation program with a principal teaching 
field in mathematics. 
Jacqueline D. Smith 
Mechanical Engineering - The Bernard F. Hol-
lenkamp, '39 Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Andre L. Boehman 
Mechanical Engineering - The Martin C. 
Kuntz, ' 12 Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Mechanical Engineer-
ing - sponsored by the University of Day-
ton Alumni Association since 1962. 
Geoffrey J. Frank - Co-winner 
Stephan M. Russ - Co-winner 
Mechanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H . Kiefaber, '05 -
donated by Michael J. Gibbons, '02. 
Thomas J. Whitney - Co-winner 
Edward A. Hoo - Co-winner 
Mechanical Engineering - The Brother An-
drew R. Weber, S.M. Award of Excellence 
for outstanding service and achievement 
in Mechanical Engineering. 
Todd D. Smith - Co-winner 
TMlliam S. Andes - Co-winner 
Mechanical Engineering Technology - The Day-
ton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing Freshman in Mechanical Engi-
neering Technology. 
Karl J. Schimmoeller 
Mechanical Engineering Technology - The Day-
ton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Mechanical Engineer-
ing Technology. 
David A . Bruns 
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Medical Technology - Alumni Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Medi-
cal Technology. 
Susan}. Jaspers 
Military Science - Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award , pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
David C. Stockton, Freshman 
Susan C. Golabek, Sophomore 
TMlliam G. Henghold II, Junior 
Rudolph J. Tejkl, Senior 
Military Science - The Lt. Robert M . Wallace 
'65 Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet - do-
nated by his family and friends. 
Jeffrey C. Kordenbrock 
Performing and Usual Arts - Music Division -
Senior Award for Outstanding Contribu-
tions to the University Bands. 
Heidi J. Hammer 
Performing and Usual Arts - Music Division -
The Brother Joseph J. Mervar, S.M . 
Award of Excellence to an outstanding stu-
dent majoring in music. 
Howard J. W:ztkins 
Performing and Usual Arts - Sigma Alpha Iota 
Professional Music Society Award for 
Scholastic Achievement (seniors only). 
Nancy J. Keene 
Performing and Usual Arts - R.ne Arts Division 
- The Mary Ann Dunsky Award to an 
Outstanding Senior in Art. 
Christopher J. Hipp 
Performing and Usual Arts - Sigma Alpha Iota 
National Music Society Dean's Award for 
Outstanding Achievement. 
Mary E. Galvin 
Performing and Usual Arts - Sigma Alpha Iota 
College Honor Award for musicianship, 
scholarship, and general contributions. 
Michelle Carite 
Performing and Usual Arts - R.ne Arts Division 
- The Professor Bela Horvath Award for 
excellence in Representational Art - do-
nated by Mrs. Joseph C. Horvath. 
No Award Given This lfor 
Philosophy - The Award of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. Charles 
Polichek. 
No Award Given This lfor - R.rst 
No Award Given This lfor - Second 
Philosophy - Rev. Charles C. Bloemer, S.M . 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Philosophy - donated 
by a friend . 
Daniel W Bowling 
Philosophy - The Richard R. Baker Award 
for Excellence in Graduate Studies in 
Philosophy is given to a graduating stu-
dent who has distinguished himself/herself 
in the study of philosophy through com-
mitment to philosophical inquiry, excel-
lence in research and the ability to com-
municate philosophical ideas. 
Samuel H. LiPuma 
Physical and Health Education - The John L. 
Macbeth Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding student in Physical 
and Health Education - donated by Mrs. 
John L. Macbeth . 
Daniel P. TMlliams 
Physical and Health Education - The James 
M . Landis Memorial Award of Excellence 
for Outstanding Physical and Health Edu-
cation Senior in Science Core Courses. 
Daniel P. TMlliams 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Merit to a senior in recognition of out-
standing academic achievement and in-
volvement in physics - sponsored by the 
Sigma Pi Sigma honor society of the Socie-
ty of Physics Students and the Department 
of Physics . 
Jill M. Albrinck 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed " remark-
able talent, exemplary industry, intense 
motivation, and mature comprehension of 
undergraduate Physics" - donated by the 
Department of Physics. 
Ken T. Bloch 
Physics - The Caesar Castro Award of Excel-
lence to a sophomore for outstanding 
scholarship in the General Physics lecture 
and laboratory sequence - donated in 
memory of Ceasar Castro by Mrs. C. C. 
Castro and the Department of Physics. 
Jeff A. Diller 
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Political Science - The Brother Albert H. 
Rose, S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Political Science - do-
nated by Joseph Zusman '65. 
Carol J. Bennett 
Political !Jcience - The Eugene W. Stenger '30 
Memorial Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Political Science - do-
nated by Mrs. Eugene W. Steger. 
No Award Given This lfor 
Premedicine - The Brother FrancisJohn Molz 
memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness, com-
munity service, and academic achieve-
ment - sponsored by Alpha Epsilon 
Delta. 
Ann 0. Scheimann 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Ann 0. Scheimann 
Psychology - The Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M. Award ofExcellence to the Outstand-
ing Student in Psychology - donated by 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M. '36. 
Sandra L. Arde 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in mem-
ory of Mr. and Mrs . George W. Dickson, 
to the Outstanding Student in Religious 
Studies - donated by Rev. John Dickson, 
S.M . '36. 
Jane A. Pierron 
Religious Studies - The Msgr. J. Dean McFar-
land Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior majoring in Religious Studies. 
Joan M. Eckstein 
Scholar-Athlete - The John L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding Scho-
lar-Athlete in football and basketball. Re-
cipient must have completed five or more 
terms and must have won his varsity letter. 
Football - Gregory A. French 
Basketball - Daniel P. Christie 
School of Business Administration - The Miriam 
Rosenthal Award of Excellence to a 
Graduating Senior in the School of Busi-
ness Administration - donated by Dean 
William J. Hoben. 
Frank J. Sacco 
School of Business Administration - The Mark 
T. Schneider Award to a Senior in the 
School of Business Administration who 
has combined academic excellence with 
service to the University and community 
- donated by family and friends in his 
memory. 
Dennis W. Braun 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the Outstanding student in Spe-
cial Education. 
No Award Given This 1for 
School of Education - The Reverend George 
J . Renneker, S.M. Award of Excellence for 
outstanding achievement in Teacher Edu-
cation. 
Mariryn K. Fout - Co-winner 
Daniel P. Jtilliams - Co-winner 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by_a student seeking 
teacher certification in the School of'.Edu-
cation. 
No Award Given This 1for 
Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M . Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary School 
Teacher Education - donated by the Uni-
versity of Dayton Mothers' Club. 
Richard R. Chase 
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Social Jil6rk - The J oseph Zusman, '65 Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
in Social Work Studies - donated by 
J oseph Zusman, '65. 
Alice E. Bradley - Co-winner 
Thomas A. Gonsalves - Co-winner 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Sociology - do-
nated by J oseph Zusman, '65. 
Stephen P. Mitchell 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excellence in Scholarship, Christian 
Leadership, and the advancement of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth . 
Michelle D. Gilliard 
Sociology - The Rev. Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Sociology. 
Christine L. Saxton - Co-winner 
Maria L. Schaifenberger - Co-winner 
Student-Athlete (Special) - The Charles R. 
Kendall , '29 Memorial Award of Excel-
lence for achievement in academic and ath-
letic effort - donated by Mrs. Charles R. 
Kendall and friends. 
Mary E. Byers 
University Relations - Award of Excellence for 
contribution of service to the Community. 
Aid to Special People 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods . 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which -the degree was granted . Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the cade are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its d istinguishing characte;istic 
is the long pointed sleeves. Master's gawns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge fram the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut . In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hoad alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are 
three feet, three and ane-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches. This extends_ all around the hood on the exposed edge. To make o more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance· at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining. Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillsi,de, 
O'er meadow and through dell 
In bw,y marl and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion vaice is ringing, 
It rises, now it falls 
A rouse, all .II<' of Da.11tm1, 
Yaur Alma Mater calls. 
UD. , we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your smis and da11gfi!J.,,-s ansuier from 
North, South, F.ast and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your 'f)Taise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
